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Indledning 
Det er torsdag eftermiddag. Jesper er lige kommet hjem fra arbejde og sætter sig ned foran sin 
computer for at holde en tiltrængt pause. Efter at have tjekket sin email og Facebook logger han 
ind på Gaffas musikforum, som han har gjort så mange gange før. Der er en række forskellige 
diskussioner i gang og Jesper læser ivrigt forskellige holdninger og synspunkter. Jesper falder 
tilfældigvis over en diskussion om et af hans favorit musikgrupper og vælger at tilføje sin mening til 
diskussionen. I løbet af få minutter kommer der et svar til Jespers indlæg, men det er langt fra hvad 
han havde forventet. Svaret har ingen umiddelbare argumenter, men prøver i stedet på bedste vis 
at latterliggøre Jespers indlæg. Jesper kigger forbløffet på sin skærm, uden rigtigt at vide hvordan 
han skal reagere på dette angreb. Efter en kort tænkepause, beslutter Jesper sig for at behandle 
det ubehagelige svar, som værende en misforstået tolkning af hans eget indlæg og prøver at 
forklare sig yderligere. Dette resulterer dog i et endnu mere voldsomt svar, hvor der bliver smidt 
rundt med ukvemsord, blandt andet rettet mod Jesper som person. Jesper er målløs, han sidder 
lamslået og er ikke helt sikker på hvad der lige er sket. Han prøver at gennemgå situationen flere 
gange, men kan på ingen måde retfærdiggøre den behandling han er blevet udsat for. Jesper 
beslutter endelig at slukke for computeren og prøve at glemme hele hændelsen. 
Situationen med Jesper er fiktiv, men langt fra urealistisk. I de seneste år er mængden af 
kommunikation over internettet steget voldsomt. Der opstår hele tiden nye sociale netværk, hvor 
det er muligt at dele interesser med mennesker over hele verden. Med denne nye måde at 
kommunikere på, er der samtidigt opstået en række nye begreber. Vi vil, i opgaven beskrive og 
forklare udvalgte begreber, som vil have afgørende relevans i opgaven. 
Alle i vores gruppe benytter mange forskellige former for sociale netværkssider og vi har alle 
personligt oplevet denne form for adfærd. Vi har derfor, lige som så mange andre, undret os over 
hvorfor nogle mennesker benytter sig af denne form for opførsel. På baggrund af disse overvejelser 
ønsker vi, at undersøge diverse teorier fra filosofien, der kan give indblik i hvorfor mennesket, som 
art, benytter sig af så voldsomme vredesudbrud. Hvis det er muligt at skabe en større forståelse for 
årsagen til dette fænomen, kan det hjælpe til at starte en samfundsmæssig diskussion af denne 
type adfærd. Vi håber at en øget opmærksomhed på området, kan give dette fænomen en fokus, 
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som det ellers har manglet. Foruden disse mere samfundsmæssige årsager har vi også en rent 
personlig motivation, da vi som sagt alle har oplevet dette på nært hold, og undret os over hvad 
der starter denne urimelige adfærd.   
Projektbeskrivelse 
Problemfelt 
På baggrund af vores indledende motivation har vi udformet den ovenstående problemstilling, 
som vi i dette afsnit vil give en uddybende forklaring af. Når mennesker bliver aggressive overfor 
hinanden på anonyme fora, er det ikke nødvendigt, at der har været en forestående diskussion. 
Tværtimod kan det komme abrupt og uden advarsel. Man kan ligeledes undre sig over, at det ikke 
er alle, der er aggressive ,og at det især forekommer, når folk færdes anonymt i cyberspace. 
Anonymitet er et nøgleord i forhold til vores problemstilling, da hovedvægten ikke ligger i den 
virtuelle verden, men det at vi kan gemme os selv, bag anonymitet eller et pseudonym. For at 
kunne forklare, hvordan adfærden ændres blandt anonyme mennesker, vil der opstå et problem, 
da vi ikke kan give nogen form for indsigt i, hvilke type mennesker, der besidder denne form for 
aggressivitet. Alle de eksempler vi vil kunne tage ud af cyperspace, vil alle være formuleret af 
anonyme personer, som vi ikke kan drage endelige konklusioner omkring. Det vil i sidste ende 
betyde, at vores formål ikke er at forsøge at beskrive alle faktorer, der spiller ind, men derimod 
vurdere flere essentielle pointer, som samles i vores diskussion.  
 
Hvorfor ændres menneskers adfærdsnormer, når de befinder sig i et anonymt forum i 
cyperspace? 
 
Metodeafsnit 
I dette afsnit vil vi kort reflektere over den videnskabsteoretiske tilgang til opgaven, samt de 
metoder, som vi har valgt. Vi har med dette projekt, som sagt, ikke prøvet at opnå det endegyldige 
svar på, hvorfor vi ændrer adfærdsnormer i cyperspace. Vi kan af flere grunde ikke komme med en 
dækkende konklusion, ud fra teorien, samt de eksempler, vi har fundet frem til, idet emneområdet 
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bl.a. strækker sig over adskillige humanistiske fagområder. Derimod kan vi ved hjælp af flere 
forskellige teoretikere, være med til at skabe en diskussion, der forhåbentligt kan være med til at 
belyse emnet.  
 
Vi har valgt at angribe emnet fra en filosofisk vinkel, da filosofien lægger op til diskussioner på 
området og en del anskuelser om den menneskelige adfærd. Vi vil især se på tre vidt forskellige 
filosofiske teoretikere, hvis tekster, hver især, kan have relevans for den større forståelse af vores 
problemstilling. Efter en beskrivelse af de tre teorier, vil vi sammenholde dem mod hinanden i en 
analyse og vurderer dem i forhold til eksempler taget fra cyperspace. Derefter vil vi vurdere de 
fundne resultater, og forholde os kritisk til dem i en diskussion til sidst i opgaven. 
 
Problematikken med den menneskelige moral i forhold til internettet og cyberspace er, at der langt 
hen ad vejen ikke er forsket meget i. Vores projektemne er meget bredt, og det er nødvendigt at få 
en forståelse af funktionerne og mulighederne, der eksisterer på cyperspace. Vi vil derfor give en 
kort forklaring af de tekniske aspekter, i form af udvalgte fora, samt hvilke funktioner, der er til 
rådighed for brugeren.  Vi vil ligeledes give forklaringer på internetfænomener, som ”flaming” og 
”selvjustits”. 
 
Ved hjælp af eksempler fra diverse fora, kan vi give et billede af, hvordan vi anskuer 
problemstillingen. Valget af de specifikke eksempler giver os mulighed for at sammenligne vores 
filosofiske teorier med data fra den virkelig verden. Eksemplerne vil være citater fra aktuelle 
diskussioner. Det er nødvendigt at have denne information, da det giver os mulighed for at bruge 
vores indsamlede teori til at analysere på aggressiv adfærd fra det virkelige cyberspace. 
Vi baserer mange af vores antagelser på anonyme personers interaktionsmønster i cyberspace, og 
for at kunne svare på vores problemformulering, er det derfor nødvendigt at få en forståelse af, 
hvordan anonymitet har indflydelse på vores adfærd. Vi vil derfor benytte os af teori omhandlende 
anonymitet, for både at få en forståelse af begrebet, men ydermere, for at give os redskaber til at 
bruge begrebet i kontekst til vores opgave.  
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En væsentlig del af vores teori vil være baseret på dydsetik, da vi mener, at denne teori kan hjælpe 
os til at afklare, hvorfor mennesket agerer som vi gør.  Vi har en hypotese om, at et menneskes 
adfærd ændre sig på internettet, hvor man kan fremstå anonym, og vi forventer, at dydsetikken vil 
bidrage til diskussionen af fænomenet. Foruden dydsetik vil vi ydermere arbejde med Hobbes’ 
teorier. Vi forventer, at denne teori kan give os en forståelse af, hvordan en ondsindet diskussion 
kan opstå, og hvilke elementer, der har indflydelse på den radikale opførsel, der gør sig gældende i 
forhold til vores problematik. Det Hobbes kalder konsekvensfilosofien vil have en stærk indflydelse 
på rapporten, da den opstiller mennesket som et meget egoistisk væsen, der kun handler ud fra 
egen vinding.  
Så længe der ikke er konsekvenser, vil vi som mennesker gøre hvad det passer os. 
Vi har en hypotese om, at en mængde personer i cyberspace bevidst ønsker at skabe en dårlig 
stemning via aggressiv adfærd, og vi ønsker derfor at få en forståelse af, hvad motivationen for 
fænomenet bygger på.  Den sidste teori stammer fra Thomas Ploug, der har skrevet en af de første 
tekster, der belyser den moralske forskel i interaktion i cyberspace fra interaktion i den virkelige 
verden. Flere af de konklusioner Ploug påpeger i hans teorier, ligger tæt op af vores diskussion og 
er derfor et valg, vi lægger stor vægt på i rapporten. Filosofiske teorier har tit flere hypoteser hvad 
angår den menneskelige adfærd, hvad der i sidste ende afgjorde, at det skulle være den 
fremtrædende vinkel. 
Vores metodebrug i dette projekt vil være meget begrænset, da vi ikke gennemgående arbejder 
med praktiske metoder i dette projekt, ud over den enkelte empiri, vi samler fra vores 
hjemmesideeksempler. Det kommer til udtryk i udarbejdelsen af vores rapport, som vil indeholde 
en begrænset mængde praktisk arbejde omkring selve fænomenet, og i stedet konkretisere det 
gennem teorier. Derved udarbejdes en forståelse på grundlag af teori.   
Alt dette udmunder i et projekt, der teoretiserer på området ”moral og cyperspace”, ved at lægge 
op til en offentlig diskussion af emnet, i håb om større forståelse og indsigt. 
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Afgrænsning 
Når vi arbejder med to store begreber som de menneskelige adfærdsnormer samt cyperspaces 
muligheder for kommunikation, er det selvsagt en nødvendighed at begrænse sig inden for nogle 
fagemner.  
Helt overordnet set har vi afgrænset os til at vurdere fænomenet omkring ændringen i individers 
adfærdsnormer ud fra filosofiske vinkler. Nærmere betegnet har vi valgt teorier fra to klassiske 
filosoffer, nemlig Thomas Hobbes og Aristoteles, samt en dansk forsker, Thomas Ploug. Vi ønsker 
ikke at forsøge at give et endeligt og entydigt svar på, hvad der forårsager den ændrede adfærd på 
nettet, men derimod at belyse fænomenet og lægge op til en diskussion på området.  
Til det formål egner filosofien sig fortrinligt, idet den har mange interessante indgangsvinkler, uden 
at fokusere på endelige svar. Af samme grund, blev vi tidligt enige om, at en psykologisk vinkel ikke 
virkede realistisk for en opgave i vores målestok. Hvor filosofien ofte arbejder mere åbent med 
begreberne, fokuserer psykologien ofte på at tegne et endeligt billede af de områder, der 
behandles. 
Vi har ligeledes foretaget det valg, at vi som udgangspunkt vil antage, at alle har en form for 
tilbøjelighed til at ændre sine adfærdsnormer på cyperspace. Man kunne argumentere for, at børn 
og unge måske har en større tendens til at prøve grænser af, men vi vil undgå at skelne mellem 
alder, køn, nationalitet eller andre individuelle egenskaber. I stedet vil vi overvejende se mennesket 
som en helhed, med anonymitet som et fællestræk, og vurdere, hvilke fælles egenskaber, der kan 
være årsag til ændringen i den moralske adfærd. 
Der er rigtigt mange forskellige måder at kommunikere og interagere på i cyperspace. Nogle 
eksempler kunne være tekstchat, e-mail, blogs samt datingprofiler. Vi har lagt vores fokus på to 
udvalgte typer; nemlig et klassisk internetforum samt en yderst populær videodelingstjeneste. Det 
er vores antagelse, at der er grobund for ændring i menneskelig adfærd i flere, hvis ikke alle, typer 
af interaktion på internettet, men for at begrænse os har vi netop valgt disse to forskellige 
kommunikationsmedier. En lighed mellem de to er dog, at de begge giver mulighed for at diskutere 
en bred vifte af emner, så brugeren ikke føler sig begrænset til få emneområder. For kort at nævne 
en modsætning kunne man forestille sig et forum, der er knyttet til et onlinespil. Dette forum ville 
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have en mere konkurrencepræget stemning, samt et emneområde, der primært ville være knyttet 
til selve spillet. 
Vi ønsker ikke at benytte de eksempler, vi finder på de valgte fora til at skabe viden eller 
konkludere på teorien, men i stedet til at konkretisere på den diskussion, vi kommer frem til. Vores 
eksempler vil ikke have nogen empirisk værdi, idet det ikke er muligt at føre en konklusion på 
baggrund af enkeltstående tilfælde. De vil derfor primært blive benyttet til at skabe forståelse for 
begreberne, samt teste vores resultater. 
Til sidst har vi efter længere overvejelser valgt ikke at tilføje et teoriafsnit om konfliktteori. Det har 
vi valgt, ud fra den konklusion, at denne teori ikke ville bidrage til at besvare vores 
problemformulering. Vi vil i opgaven ikke fokusere på deciderede konflikter, der opstår gennem 
computermedieret kommunikation, men derimod de indledende processer, der bidrager til en 
aggressiv afvigelse i den moralske adfærd på internettet. 
Teori 
Vi er nu nået til det punkt i opgaven, hvor vi vil inddrage teorier, meninger og hypoteser, fra 
relevante filosoffer. Som et resultat af vores filosofiske vinkel, vil vi i de følgende afsnit beskrive 
Aristoteles' dydsetik, Thomas Plougs Ethics in Cyberspace samt Thomas Hobbes' konsekvensteori. 
Til sidst vil vi beskrive de sociale medier, som vi har fokuseret på, i forhold til vores praktiske 
eksempler.  
Vi lægger dog ud med at beskrive et af de mest centrale begreber, nemlig anonymitet, ud fra 
Thomas Plougs definition.  
Anonymitet 
Når man taler om anonymitet på internettet, bliver begrebet lige pludseligt meget abstrakt. For 
mens mange umiddelbart kunne tænkes at føle sig sikre på ikke at blive genkendt ved almen 
færden og kommunikation på internettet, så er det ikke helt så ligetil. Den oprindelige betydning af 
ordet ”anonym” stammer fra det græske ord ”anonymia” og betyder ”uden navn”. På internettet er 
det ofte påkrævet, at man opretter sig som bruger og/eller vælger sig et brugernavn. I de 
situationer kan man derfor ikke, ud fra den oprindelige betydning af ordet ”anonym”, tale om den 
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klassiske type anonymitet. Når man går under et opdigtet kaldenavn eller alias, som ikke afslører 
den rigtige identitet, er man derimod skjult bag et pseudonym. Ordet ”pseudonym” stammer også 
fra det græske sprog og betyder ”falsk navn”. På de større communities, fora og chatsteder på 
internettet, hvor det, som nævnt, er påkrævet at benytte et kaldenavn, er det derfor snarere 
pseudonymitet end anonymitet der er tale om. Det gør ikke den store forskel inden for vores 
projekt, idet brugerens rigtige identitet umiddelbart er gemt væk, lige meget om man benytter sig 
af et kaldenavn eller ej. Vi vil derfor vælge ikke at skelne yderligere mellem begreberne, med 
mindre forskellen er relevant i konteksten.  
Thomas Ploug beskriver i sin bog Ethics in Cyberspace om to typer af anonymitet1.  
Den første beskrives som en situation, hvor et individs identitet er ukendt for andre, som vi 
allerede har beskrevet. Dog beskrives identiteten som den samlede pulje egenskaber, der sammen 
udgør et unikt individ. Eksempler på hvad de egenskaber kan være er; køn, alder, hårfarve, 
uddannelse, politisk overbevisning samt hudfarve. Ploug argumenterer for, at selve anonymiteten 
er bundet til det fulde sæt af egenskaber, hvorved der ikke er en mellemting – enten er hele sættet 
kendt, eller også er det ukendt. Selvom det umiddelbart kunne lyde som om, at det ud fra denne 
definition er umuligt at undgå at være anonym, skal det snarere forstås således, at et individ kan 
være mere eller mindre i nærheden af at miste sin anonymitet. Det afgøres af, hvor mange 
personlige egenskaber, der er kendt af omgivelserne. Ploug pointerer, at identiteten hos en person 
ikke er statisk og derfor vil ændre sig over tid. Når man derfor beskriver et individs identitet, 
omhandler det derfor kun identiteten i det givne øjeblik. 
Den anden definition, som Ploug beskriver, er mere håndgribelig og virker som en mere 
nærliggende variant i relation til vores projekt. Her er det igen givet, at anonymitet beskriver en 
tilstand hvor et individs identitet er ukendt for andre. Forskellen, i forhold til den første definition, 
ligger i hvorledes identiteten beskrives. Der er her tale om en række personlige informationer, der 
ville gøre det muligt at udpege en person i en folkemængde. Sådanne informationer kunne være et 
individs cpr-nummer, et telefonnummer (der kunne slås op i f.eks. telefonbøger) eller beskrivende 
fotos. Også i denne definition er anonymiteten bundet til de personlige informationer, der giver 
mulighed for identifikation af en person. Ligeledes kan der heller ikke her tales om en mellemting 
                                                          
1 Ethics in Cyberspace s. 98 
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mellem at være offentligt kendt eller anonym. Den egentlige forskel ligger dog primært i, hvor i 
definitionen identiteten er placeret. Hvor den i første definition, var knyttet til individets 
personlighed, så er identiteten i den anden definition knyttet til de informationer, der er afgørende 
for, om en person kan udpeges i en folkemængde. 
De to definitioner, som vi her har beskrevet, er dem, som Thomas Ploug beskriver i sin bog. Der er 
unægteligt flere, men i vores opgave vil vi fokusere på den definition, hvor identiteten af et individ 
utvetydigt kan udpeges ud fra specifikke informationer. Ud fra vores udgangspunkt om at der kan 
opstå ændringer i en brugers moral inden og uden for internettet, vil den mest relevante definition 
utvivlsomt være den, hvor brugerens udtalelser kan have afgørende konsekvenser for denne. Det 
vil derfor være et interessant emne at diskutere, hvorvidt en brugers adfærd i computermedieret 
kommunikation vil ændres, hvis hans identitet risikerer at blive afsløret, frem for et miljø med 
garanteret anonymitet. 
Det skal dog lige til sidst bemærkes, at det, som nævnt i afsnittets start, ikke er helt ligetil med 
anonymitet og internet. Alle computere, der er koblet på et netværk har en tilknyttet IP adresse. 
Denne såkaldte internetprotokol er unik for den aktuelle computer på det pågældende netværk. 
Man kan meget firkantet beskrive det som en computers fingeraftryk. I praksis betyder det, at 
computeren efterlader sig spor på de internetsider, den besøger, og vil blive noteret sammen med 
det kaldenavn, en bruger benytter på sociale tjenester. IP adressernes ejermænd er ikke 
umiddelbart tilgængelige for offentligheden, men ligger derimod lagret i internetudbydernes 
databaser. De kan dog blive benyttet, hvis der er tale om evt. lovovertrædelser fra en brugers side. 
Grundlæggende dydsetik 
Nå vi vælger dydsetikken frem for andre former for etiske synsvinkler, er det fordi, vi ikke er 
interesseret i, hvad der er rigtigt og forkert som et universelt synspunkt, men hvordan den enkelte 
situation kan ændre individets syn på sine omgivelser. 
Dydsetik forklarer, hvad vi stræber efter, og hvordan vi bør opnå det. Vi vil have livslykke, også 
kaldet ”det gode liv”2.  
                                                          
2  Politikens Filosofi Håndbog – Jørgen Husted og Poul Lübcke, 2001 s297-318 
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Ifølge Aristoteles, vil alle skabninger opnå at blive det bedste, de kan være, derved kan man opnå 
det han kalder ”eudaimonia”, som senere er blevet kaldt for livstrivsel. I store træk stræber vi efter 
at være de bedste mennesker vi kan være for at opnå lykke og trivsel sammen med andre. Her 
menes, at mennesket af natur vil gøre alt, hvad der står i dets magt, for at yde sit bedste, i håb om 
at få livsglæde og trivsel, med os selv og i andres samvær. 
Det er gennem den tidlige relation med andre, at man opdager denne stræben efter trivsel med 
andre. Opnåelsen af dette, skal så forekomme gennem skabelsen af dyder. Gavmildhed, mod og 
offervilje, er blot et udvalg af en masse dyder, vi som mennesker bør stræbe efter at opnå.  
Dyder bliver ligeledes kaldt ”tykke moralbegreber”3, da det også er beskrivende for en handling, og 
det er en del af det, vi kan kigge nærmere på. Det er i konsekvenser af disse dyder, at vi stræber 
efter at udføre dem. Dydsetikken lader sig ikke influere af tynde moralbegreber, da der ikke er 
noget, der er forkert og rigtigt. De enkelte ting og handlinger vi gør har en værdi, som ikke lade sig 
influere af andres etikteoriers holdninger. Yderligere om dyder, samt mere om konsekvenser, vil vi 
komme ind på senere. 
 
Det er ikke kun trivsel blandt andre, der er definerende for vores lykke. Vores handlinger kan give 
os en livslykke. Det kan være madlavning, at fiske eller lignende, men hovedsageligt gælder det, at 
det ikke nødvendigvis er resultatet af handlingen, som det er handlingen i selv, der gavner det 
handlende individ. Det kan være, at man holder af at skrive med andre på nettet, eller at man 
oplever en følelse af glæde af, at nedgøre andre.   
Årsagen til behovet for nedgørelse kan beskrives på to måder. Den ene værende konsekvens, som 
vi vil komme nærmere ind på senere, mens den anden kan være en hæmmet opvækst.  
Ligesom der er mennesker, der fra naturens side ikke er gode til visse ting, er det ikke kun fysisk at 
man kan være hæmmet4.  
Dydsetikken antager, at det også er muligt at man kan være født uden de rette evner til at blomstre 
op og blive en person, der kan opretholde dyder. Det kan ligeledes være opvæksten, der har været 
                                                          
3 Politikens Filosofi Håndbog – Jørgen Husted og Poul Lübcke, 2001 s. 310 
4  Dydsetik og Psykologi – Blaine J. Fowers, 2007 s. 68 
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med til at hæmme individets naturlige evner, hvis hans omgivelser ikke har haft passende grobund 
for dydig opførsel.  
Inden vi kigger på hvordan dydsetikken prøver at forklare, hvorfor vi ændrer os online, skal vi vide 
noget om dydernes værdi. Dyder er intet værd, hvis ikke den enkelte person finder dem 
værdifulde. Den modige har gennem flere succesoplevelser opdaget, at modighed bringer glæde til 
ham personligt, og de mennesker der befinder sig omkring ham. Dette kan ligeledes være et meget 
kulturelt betinget spørgsmål5. En ridder i gamle dage, levede højt på deres meget omtalte 
”ridderære”, hvilket bundede i en række regler, som en ridder måtte overholde. Hvis man blev 
fornærmet, skulle der duelleres til døden, hvilket vi nu til dags finder direkte barbarisk, for ikke at 
sige makabert. Ridderen har lagt en værdi i sin ære, og det er kun den personlige værdi, der har 
nogen betydning for dydsetikken. 
”Det handler ikke om værdiernes sandhed og falskhed, men om værdien af disse værdier”5 
Dydsetik i forhold til anonymitet 
Når man arbejder med personer, der har et anonymt dække, kan det blive nødvendigt at arbejde 
ud fra en ny vinkel. En person kan udgive sig for at være sig selv, eller påtage en opdigtet rolle. 
Naturvidenskaben bestræber sig på at adskille kendsgerninger fra personlige værdier. Da de 
kendsgerninger, vi kan udlede gennem kommunikation i cyberspace, er så individuel og unik for 
hver person, for ikke at sige umulige at verificere, er det vigtigt at have en forståelse for, hvad der 
kan influere individers handlinger. Dydsetik kan bruges til at fremhæve folks roller i samfundslivet 
ved hjælp af forståelsen for karakteregenskaber, eller identitet i en fortrinlig udgave6..  
Det bliver meget tydeligt, især omkring opvækst, at karakter er noget der udvikler sig. Vi er nødt til 
at kigge på dyd som noget, man opbygger mens man modnes. Vi må først forstå hvad dyd er, og 
hvordan det kommer til udtryk i vores dagligdag, før vi går videre. Blaine J. Fowers, uddannet 
psykolog, beskriver i sin bog om dydsetik, at uden handling, kan der ikke være nogen dyd, for det 
er i selve handlingen, at dyden opstår. En person der påstår at besidde en dyd som f.eks. mod eller 
gavmildhed, der ikke viser dette i sine handlinger, kan ikke siges at være i besiddelse en af 
karakterstærk identitet inden for disse dyder. Denne form for besiddelse af en dyd vil betyde, at 
                                                          
5  Politikens Filosofi Håndbog – Jørgen Husted og Poul Lübcke, 2001 s317 
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det er muligt at tolke en situation og forstå, hvad der er en passende respons. Hvis der er behov for 
mod, er det ejeren af denne dyd, der hurtigst vil opfatte, at en handling er nødvendig, hvorimod en 
kujon ikke vil genkende situationen, da han ikke har forståelsen for at reagere optimalt på 
situationen. 
MacIntyre teoretiserede, at vi alle har en praktisk visdom, vi benytter til at træffe vores valg, og at 
de hovedsageligt sker på automatisk vis. Den teori kan vi føre videre til Aristoteles, da dydsetikken 
ligeledes mener, at vores adfærd bliver automatisk, når vi har opnået vores dyder. Det vil sige, at vi 
gennem lang tids opbyggelse af dyd skaber en vane, der lader os træffe de valg, vi møder senere i 
livet, helt automatisk. Det er dog kun i almindelige dagligdags ting, at vi benytter den 
dybdeliggende rationalitet. For hvis vi konfronteres med nye situationer og muligheder, vi ikke har 
stået overfor før, mener Fowers, at der opstår en moralsk situationsforståelse. Fowers kalder det 
for en moralsk forståelse, da man adskiller værdier i situationen. De ting man finder vigtige bliver 
overvejet nøje, mens det værdiløse forkastes. Her trækker vi på de dyder, vi har opnået i vores 
karakter. En sådan situation er selvfølgelig meget unik for hvert enkelt individ, da vi alle har vores 
forskelligheder, og det kommer til udtryk i den etiske overvejelse, der opstår i diverse situationer.  
Ifølge Fowers er vi nødt til at se dyd som noget vi lærer, og bliver bedre til at benytte, når vi bliver 
ældre.   
Han beskriver, at individer ikke kan have universelle karaktertræk, men at vores såkaldte dyder er 
situationsbestemte6. Fowers diskuterer, at der er behov for nogle klare regler omkring forståelsen 
af dyder, før vi kan indfører dem korrekt. Derfor lavede han tre ”væsenskomponenter”.  
For det første er vi nødt til at se karaktertræk, som noget individuelt. For det andet er det 
nødvendigt, at der er en viden om en konsekvens over flere situationer for det gældende 
karaktertræk. For det tredje skal der være en konsekvens gennem et længere tidsafsnit i den 
adfærd forbundet med det karaktertræk vi omtaler. Allerede her kan vi se nogle vigtige træk i 
forståelsen af, hvordan det er muligt, at folk med en god karakterdannelse alligevel kan synke ned 
på et lavere niveau.  
                                                          
6  Dydsetik og Psykologi – Blaine J. Fowers, 2007 s. 58 
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Hvis en person bevæger sig på et forum, hvor han drastisk skifter opførsel fra normen, som for 
eksempel at begive sig ud i at flame en anden person, kan vi henføre det til det tredje 
væsenskomponent. Det er tydeligt, at det omtalte individ ikke ser nogen konsekvens over tid, da 
den modtagende part er ansigtsløs, og ikke regner med nogensinde at skulle tale med den samme 
person igen.  
I dette eksempel er der tale om total anonymitet, der besværliggør behovet for at følge sine dyder. 
Konsekvenser virker ikke realistiske og fremstår derfor diffuse. Da vi taler om modenhed, som 
vejen til optagelsen af en udviklet karakter med gode dyder, er det vigtigt at tage opvæksten i 
betragtning. Hvis man følger Aristoteles' forståelse af opdyrkning af dyder, at vi alle har evnen til at 
opnå dem, betyder det ikke, at vi opnår dem uden at arbejde for det. Det er gennem vanen, at 
dyderne bliver en del af vores karakter. Denne teori mener Aristoteles er universel. 
For at kunne opnå den gode vane, skal den opfostres gennem træning. Vi lærer vores dyder mens 
vi går gennem livet og lærer af de konflikter, vi uundgåeligt vil møde. Vi er alle født med en masse 
evner, men Fowers mener, at det kun er gennem opdyrkning, at vi kan optage disse. Vi er alle født 
med evnen til at udvikle et sprog og lære at tale. Det kræver dog, at der er nogle, der er villige til at 
træne med os, samt at vi møder andre, vi kan udvikle os gennem. Når vi så er sikre i vores brug af 
dette talent, opstår muligheden for at videreudvikle det, i dette tilfælde f.eks. i form af digte og 
sange. 
Relationer kan også være med til at være forklarende, da det giver en forståelse af, hvordan 
mennesket reagerer i forhold til hinanden. Vores udvikling, er baseret på vores relationer med 
omverdenen. Vi skaber en identitet i vores forskellige domæner og udvikler os gennem de 
interaktioner, vi oplever med de mennesker vi møder. Når vi interagerer med andre mennesker, vil 
vi altid møde et sæt sociale regler, som vi oftest vil følge for at passe ind. Det er denne 
fornemmelse af fællesskab og optagelse i en gruppe, som vi ikke finder i de anonyme miljøer. Her 
søger man ikke at blive optaget, eller at følge et sæt opsatte retningslinjer. Det er udelukkende af 
selviske årsager, man opsøger og indgår i onlinedebatter. Vi går ikke online anonymt for andres 
skyld, eller for at leve op til andres forventninger. Der foreligger en stor forskel i vores opfattelse af 
omverdenen, hvis man som individ taler om ”jeg” eller ”vi” ,hvorvidt man ser sig selv som en 
selvstændig identitet, eller en del af en større enhed. Dette vil vi komme nærmere ind på senere. 
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Færdsel på nettet kan have en stor indflydelse på ens opvækst, da man, som tidligere sagt, lærer 
meget af de miljøer, man befærder sig i. Opvæksten er især interessant, da det er de relationer, vi 
skaber med vores omgivelser, der former os til de personer vi bliver. Et yngre menneske vil derfor 
være underlagt en stor indflydelse fra sine omgivelser, da de konstant skal måle sig med de 
personer, de omgiver sig med. En drastisk karakterændring forekommer, når der pludseligt ikke er 
nogen personer omkring en til at tage hensyn til, eller måles sig med. En anonym færden på nettet, 
med ivrige diskussioner blandt andre ligesindede, kan give en dyb forståelse for det omtalte emne, 
men ej for den sociale relation. Korrekt opførsel og konsekvensen af mangel på samme opstår, når 
der pludseligt er frie tøjler. Bryder man sig ikke om samtalen, eller mener at personen, man 
interagerer med, ikke at opfører sig korrekt, bliver det muligt at afskære relationen uden videre 
konsekvens. Man vil, på internettet, altid have et utal af personer at tage en diskussion op med, og 
man kan altid skifte personer ud, hvis man ikke bryder sig om det, de skriver. Her kan det give 
negative resultater i et barns opvækst. I så fald, at det skulle tage nogle af disse egenskaber med 
tilbage til den virkelige verden, hvor personer, med andre meninger, ikke forsvinder med et enkelt 
klik. 
Etik i Cyberspace 
I 2006 skrev danske Thomas Ploug en ph.d. med titlen Ethics in Cyberspace. Hans mål var at belyse 
nogle af de ændringer i visse personers adfærd, som han havde iagttaget i overgangen fra 
interaktion inden i- og uden for cyberspace. Der har ikke tidligere været lavet lignende værker på 
netop dette område, hvilket gør netop denne bog til et yderst relevant bidrag til vores opgave. Vi 
vil i dette afsnit kort beskrive de dele af afhandlingen, som knytter sig særligt til vores 
problemformulering. Ved kort at gennemgå Plougs afhandling, vil vi få et værdifuldt grundlag til 
vurdering og senere diskussion af vores egen indgangsvinkel. 
 
I de første afsnit opbygger Ploug det han kalder ”den grundlæggende antagelse7”, som skal ligge til 
grund for teksten og være udgangspunktet for analysen. Hovedpointen i denne er, at interaktion i 
cyberspace lejlighedsvis afviger fra ansigt- til ansigtsinteraktion, idet der opstår en moralsk forskel i 
de to typer af møder. Hypotesen er, at interagerende personers reaktionsmønster kan afvige fra 
hinanden, hvis man skelner mellem et møde i et computermedieret miljø i forhold til et reelt møde 
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ansigt til ansigt. 
 
Ploug pointerer at den grundlæggende antagelse ikke tager højde for forskellige måder at 
interagere inden for cyberspace, men derimod favner over dem alle. Han påpeger selv, at det 
umiddelbart fremstår som en svaghed, idet internettet består af adskillige former for 
kommunikationsplatforme, deriblandt tekstchat, fora, email, onlinespil samt kontaktsider. Hvor 
han vælger at rette sit fokus mod den direkte tekstchat og den såkaldte teleoperation, har vi 
umiddelbart valgt at fokusere bredere på de kommunikationsmuligheder internettet tilbyder, men 
med særlig fokus på steder, der tilbyder mulighed for anonymitet og pseudonymet. Selvom det er 
tilfældet, at Plougs fokus afviger lidt fra vores eget og at han selv påpeger svagheder ved 
antagelsen, så beskriver den meget generelt en iagttagelse, som ligger meget tæt op at den, vi selv 
har valgt at undersøge. Dette centrale lighedspunkt mellem Plougs og vores tekst gør, at det er 
relevant for os at udforske og beskrive de diskussioner og resultater han kommer frem til. Vi har 
udvalgt de diskussionsemner fra Plougs tekst, som kan bidrage til en besvarelse af vores 
problemformulering. 
Cyberspace ifølge Ploug 
Et afsnit fra Ethics in Cyberspace, som vi dog vil beskrive kort, er der, hvori Ploug definerer 
udtrykket cyberspace8 i den kontekst, der her bliver benyttet. Cyberspace er et virtuelt sted, et 
område eller rum, hvortil man kan få adgang via et netværk af tilsluttede computere. Det er via 
cyberspace, at personer har mulighed for at interagere og kommunikere direkte med hinanden. 
Med andre ord er cyberspace en platform, der muliggør computermedieret integration mellem 
agenter, som Ploug kalder dem, der indleder interaktionen. At cyberspace og netværkede 
computere er uløseligt bundet til hinanden medfører, at kommunikation inden for cyberspace altid 
vil være computermedieret. Ligeledes betyder det også, at cyberspace ikke er knyttet til noget 
bestemt tid eller sted. Det vil sige, at uafhængigt af hvor og hvornår man kobler sin computer på 
netværket, vil der være mulighed for at interagere med andre individer. Dog er cyberspace fysisk 
afhængig af en computer og en monitor for at mediere mellem agenterne. 
 
                                                                                                                                                                                                 
7Ethics in Cyberspace s. 23 
8Ethics in Cyberspace s. 86 
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Interaktion ifølge Ploug 
Ploug fortsætter med at klarlægge begrebet interaktion9. Han definerer ordet handling, som er den 
danske oversættelse af det engelske ord action, som værende at gøre noget bevidst, ved hjælp af 
fysisk bevægelse. Interaktion (interaction), til gengæld, er en udveksling mellem to individer, hvor 
enten den indledende kontakt, værende enten fysisk, verbal eller andet, eller besvarelsen eller 
dem begge, kan beskrives som værende en handling. Eksempler på interaktion kan være en 
telefonsamtale, et kram, vinke til en person, samt at plukke en blomst. Ved at basere definitionen 
af interaktion på definitionen af handling, får vi inddraget nøgleordet bevidst. Det vil sige, at når 
månen reflekteres i havet, interagerer den ikke med vandet, idet handlingen ikke udspringer 
bevidst.  Den interaktion, vi vil arbejde med, er den der foregår mellem minimum to personer, hvor 
den ene part svarer på en tekst, den anden har skrevet. 
 
Bevis i cyberspace ifølge Ploug 
Et centralt aspekt i Plougs analyse af årsagen til ændringen af moralsk adfærd i skiftet fra ansigt- til 
ansigtsinteraktion til computermedieret interaktion, er den udøvende agents fornemmelse for, om 
den han kommunikerer med reelt er virkelig. Det vil sige, at når vi tror på individers og enheders 
eksistens, så kan graden af hvorvidt vi tror på det, inddeles i niveauer. Ploug benytter følgende 
eksempel til at klarificere påstanden: Selvom Mickey Mouse har en vis grad af virkelighed, så er 
han mindre virkelig end dronning Margrethe II, som igen, for nogen, er mindre virkelig end gud10. 
Det er en metafysisk påstand at blandt alle eksisterende enheder, så er nogen mere virkelige end 
andre. Vores tro på de enheder, er i høj grad påvirket af vores sanser og det bevis for enhedernes 
eksistens de opfanger. Når vi skal danne os et billede af et objekt eller en person, benytter vi vores 
fem sanser til at skabe en tro på virkeligheden af at af- og identificere det pågældende objekt eller 
person ved hjælp af beviser.   
 
Ploug skriver, at vi, som mennesker, skal bruge bevis, i den ene eller anden form, for at opbygge 
vores tro på ting der omgiver os11. Mennesket søger generelt at omdanne sin tro til viden, 
argumenterer han. For at opnå dette, er vi nødt til at kunne retfærdiggøre vores tro via det 
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10Ethics in Cyberspace s. 116 
11Ethics in Cyberspace s. 173 
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bevismateriale, vi, via vores sanser, kan opsamle. Dette bliver relevant, når man ser det i 
sammenhæng med den manglende sensoriske forbindelse ved computermedieret interaktion. Når 
vi taler med en person ansigt til ansigt, opfanger vi mange indkommende signaler om f.eks. 
samtalepartnerens mimik, kropsholdning og toneleje, ved hjælp af vores sanser. Det er input som 
hjernen benytter til at skabe tro og senere viden om det individ, vi snakker med. Ligeledes har 
egenskaber som køn, alder, hudfarve, ansigtsudtryk, højde, drøjde og eventuelle handicaps en stor 
indflydelse på måden, vi indgår i samtaler med andre på. På grund af den stærkt begrænsede 
mængde af data, der bliver udvekslet ved f.eks. tekstchat, får vi ikke de nødvendige informationer 
til at opbygge en reel tro på den anden parts virkelighed. Ploug definerer information netop som 
værende meningsfyldt data, og der kan derved nemt drages paralleller mellem de data, der bliver 
udvekslet, og de informationer, der kræves for at opstille bevis, tro og viden. I og med at der er 
denne forskel i meningsfuld information mellem et computermedieret miljø og en dialog ansigt til 
ansigt, konkluderer Ploug, at vi har en reel forskel, der har betydning for de agerende parters 
moral12. 
 
En anden interessant pointe Ploug beskriver, er den, om hvorvidt den udbredte anonymitet i 
cyberspace, medfører, at personer eksperimenterer omfattende med deres personlighed.  
At eksperimentere med éns personlighed defineres af Ploug: 
 
 ”Let us define experimentation with identity as an event involving a person 
deliberately staging herself in interaction on the basis of expressions which, when interpreted in 
accordance with their customary use, convey the equivalent of a false statement regarding the 
properties constituting the individual's personality, where the falsity of the proposition implies the 
non-correspondence between the content of the proposition and reality”13 
 
Selv om denne definition ikke skelner mellem interaktion i computermedierede rammer kontra 
ansigt- til ansigtsinteraktion, så argumenterer Ploug for, hvordan de vide rammer for at skjule sin 
identitet i cyberspace giver mulighed for at eksperimentere mere bredt med sin personlighed. Han 
beskriver det som et sociologisk faktum, at mennesker fra tid til anden vil eksperimentere med 
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deres personlighed i cyberspace, hvorved de fremstiller sig selv på en måde, der afviger fra de 
egenskaber, der udgør deres personlighed. Et af de aspekter, som Ploug inddrager, er Thomas 
Hobbes' teorier om at maksimere sin nytte i forhold til interaktion med andre. Vi vil senere i 
opgaven komme nærmere ind på Hobbes og hans bidrag med en filosofisk vinkling af menneskets 
karakter, der kan hjælpe med til at skabe forståelse for ændringen i moral. 
 
Eksperimentering med et individs personlighed kan forekomme i flere forskellige afskygninger. For 
eksempel kunne man forestille sig, at en person, der måske er usikker på sin politiske holdning, 
ville have interesse i at afprøve forskellige varianter af meninger, i et politisk orienteret 
onlineforum. Her ville personen kunne se andre personers reaktioner og argumenter for og imod 
deres indledende diskussionsgrundlag. Ploug kommenterer, at i og med vi eksperimenterer med 
vores egen personlighed, når vi kan udnytte muligheden for at optræde mere eller mindre 
anonymt, så er der grund til at overveje, hvorvidt vi ved, at andre også eksperimenter. Med det i 
mente, er der så meget desto større grund til at tvivle på de beviser, der bliver udvekslet gennem 
computermedieret kommunikation. Når man ved, at der er en sandsynlighed for, at dem vi 
interagerer med i cyberspace eksperimenter med deres personlighed, altså bevidst ændrer i de 
personlige egenskaber, de besidder, og man samtidigt har en stærkt reduceret adgang til relevante 
beviser om samme egenskaber, i forhold til ansigt- til ansigtskommunikation, så er der, omend 
firkantet set, ikke meget grundlag for at tro på deres eksistens. 
 
For at konkludere på dette afsnit, der primært har beskrevet Thomas Plougs afhandling Ethics in 
Cyberspace, vil vi kort ridse hans resultater op. Hans mål var fra start af at belyse hvilke faktorer 
der medførte en afvigelse i de moralske egenskaber af interagerende individer, ved skiftet fra 
ansigt- til ansigtsinteraktion til computermedieret interaktion. Vi har beskrevet flere af de 
hypoteser og tanker, som Ploug har gjort sig i sin forskning, som var medvirkende til at, han kunne 
konkludere det følgende: En agents evner til at forme og retfærdiggøre troen på, at vedkommende, 
han interagerer med i cyberspace, er af menneskeligt ophav, er ikke ens i forholdet mellem 
interaktion i cyberspace kontra interaktion udenfor cyberspace. Der vil derfor, indenfor cyberspace, 
være en stærkt begrænset mængde data til at forme denne tro, idet de normalt krævede pålidelige 
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beviser for den anden parts personlige egenskaber ikke er tilgængelige. Det, koblet sammen med 
den menneskelige tendens til at eksperimentere med sin personlighed, kan give grundlag for, at en 
person vil afvige fra sit normale reaktionsmønster. Det medfører, at agenten ikke nødvendigvis 
reagerer ud fra de unikke, moralske valg, som han ville have benyttet sig af i en lignende situation 
uden for cyberspace. Denne konklusion, og de andre beskrevne definitioner og tanker, vil vi tage 
med i overvejelsen af vores analyse, samt diskussion senere i opgave. 
Thomas Hobbes 
I forlængelse af Plougs teori, har vi valgt at inddrage en række teorier fra Thomas Hobbes, som 
Ploug selv har baseret dele af sine konklusioner på. Thomas Hobbes var en engelsk filosof, der især 
var kendt for sin filosofi omhandlende politik og samfundsstrukturer. Han er således blevet kaldt 
grundlæggeren af politisk filosofi, samt skaberen af idégrundlaget for liberalisme.  
Hobbes værk ”Leviathan” fra 1651, skrevet under den britiske borgerkrig, blev verdenskendt for 
dets beskrivelse af samfundsstruktur samt definitionen af ”The Law of Nature”.14 
”The Law og Nature” består af to dele. Den første beskriver menneskets forhold til krig og fred;  
 ”Every man, ought to endeavor peace, as far as he has hope of obtaining it; and when 
he cannot obtain it, that he may seek, and use, all helps and advantages of war”15  
Hobbes argumenterer her for, at mennesket, som udgangspunkt, burde ønske fred, men hvis fred 
ikke er en mulighed, er mennesket ligeledes parat at tage alle krigens hjælpemidler og fordele i 
brug. Hobbes skriver at menneskets stærkeste følelse er frygten for at dø, og den primære årsag til, 
at der er så meget krig i verden, skyldes menneskets manglende evner og vilje til at skabe fred.16 
Den anden del af ”The Laws of Nature” beskriver menneskets forhold til opgivelse af dets 
rettigheder;  
                                                          
14 King, Prestons (1993) 
15  King, Preston (1993) s. 307 
16 King, Preston (1993) 
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 ”A man be willing, when others are so too, as far-forth, as for peace, and defence of 
himself he shall think it necessary, to lay down this right to all things; and be contented with so 
much liberty against other men, as he would allow other men against himself”17  
Denne lov beskriver, at mennesket er rede til at opgive dets selvstændighed og overgive dets 
rettigheder til en regering, kun fordi det ser en personlig fordel heri. Mennesket frygter anarki og 
krig, og det er således bedre at følge en række fælles regler end alternativet18. Hobbes skriver 
videre;  
”…The object of every man’s desire is ”always some good to himself””19 
Foruden at beskrive en række fundamentale samfundsmæssige funktioner, ønsker Hobbes 
ydermere med ”The Laws of Nature”, at forklare en grundforståelse af mennesket som individ. 
Hobbes mener, at mennesket dybest set er et egoistisk og forfængeligt væsen.  Gennem ”The Laws 
of Nature” argumenterer han for, at det ikke er ”af god vilje” at menneskets ønsker fred og er 
lovlydig, men derimod udelukkende af egoistiske årsager. Det er menneskets frygt for 
konsekvenser, der resulterer i en god opførsel.20  
Denne teori bygger Ploug flere argumenter på, i hans ph.d. ”Ethics in Cyberspace”. Ploug beskriver 
en given situation baseret på Hobbes filosofi; Der eksisterer to aktører, hver med deres individuelle 
mål. Der findes tre forskellige udfald i forhold til, hvor succesfuldt hver af deres mål bliver opfyldt. 
For at få det fulde udbytte af deres mål, er det nødvendigt at bekrige, eller på anden vis sabotere 
den anden aktør. Skulle dette lykkes, uden modstand, vil målet være opnået maksimalt. Hvis den 
anden aktør forsvarer sig, eller gengælder sabotagen, vil målet for hver aktør blive reduceret til et 
minimum. Skulle begge aktører blive enige om ikke at skade hinanden, vil målet kunne opnås 
bedre, end hvis de aktivt bekæmper hinanden, men ikke maksimalt. I forhold til at opnå det bedste 
mål, er det nødvendigt at indgå en fredsaftale, og derefter bryde den, uden at den anden aktør 
reagerer herpå.21       
                                                          
17 King, Preston (1993) s. 307 
18  King, Preston (1993)  
19 King, Preston (1993) s. 23 
20  King, Preston (1993) 
21  Plough, Thomas (2006) 
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For at kunne vurdere hvilke af de tre udfald, der er det mest fordelagtige, er det nødvendigt at 
kunne vurdere sandsynligheden for, om den anden aktør er parat til at bryde en mulig fredsaftale, 
samt muligheden for selv at bryde en sådan aftale, uden at blive opdaget. Under almindelige 
omstændigheder er sandsynligheden for at blive opdaget i at bryde en fredsaftale så omfattende, 
at det ikke er risikoen værd. Ifølge Ploug er dette dog ikke tilfældet i cyperspace, hvor man som 
anonym har langt flere redskaber til rådighed, som andre aktører ikke kan reagere på. Det er derfor 
i højere grad fordelagtigt, at bryde aftaler i cyperspace.22 
Konklusionen på denne del af Plougs teori, er i høj grad baseret på Hobbes' beskrivelse af 
menneskets natur. Ploug og Hobbes tager her, hverken etiske eller moralske overvejelser i 
betragtning, når de argumenterer for ,hvad en aktør ville vurdere, er det mest fordelagtig. Det er 
kyniske overvejelser, baseret på sandsynligheden for succes i forhold til risikoen for utilsigtede 
negative konsekvenser. Når disse overvejelser ydermere bliver taget ind i cyperspace, falder 
risikoen for negative konsekvenser drastisk, hvilket resulterer i en langt højere tilbøjelighed at tage 
egoistiske valg.  
I cyperspace findes der klare, definerede beskrivelser, af denne type aggressive adfærd. Det kaldes 
kort for Flaming og tages op i vores næste afsnit, hvor vi vil definere dette, samt andre væsentlige 
begreber, der er nødvendige for at forstå problemstillingen. 
De sociale medier 
Som vi nævner i de indledende afsnit af denne opgave, så er det sociale aspekt af internettet 
blevet enormt populært gennem de seneste år. Det har medført en bred vifte af forskellige måder, 
hvorpå personer kan kommunikere med hinanden, via deres computer. Det ville være yderst 
interessant at se på alle de forskellige platforme og vurdere eventuelle forskelle i forhold til folks 
moral, kontra det miljø de kommunikerer i.  
Vi har dog måtte sande, at der er væsentlig forskel blandt de forskellige fora og chatsteders 
egenskaber. Ligeledes ville det at skære alle fora over én kam være meningsløst, hvilket har 
medført, at vi har foretaget en udvælgelse af de fora, hvorfra vi vil hente vores empiri. Det har 
resulteret i to forskellige fora, som vi vil finde eksempler på til at diskutere ud fra vores teori. Et 
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kriterium for udvælgelsen har været, at der, på de pågældende fora, skulle være en udpræget form 
for anonymitet. Fuld anonymitet er dog efterhånden et sjældent syn i cyberspace, idet de fleste 
sociale tjenester kræver, at du opretter dig som en profil, eller en form for avatar. Det betyder at vi 
her arbejder med pseudonymitet, som vi tidligere i opgaven har argumenteret for sidestilles med 
anonymitet, idet begge begreber har en række fælles egenskaber. 
 
YouTube 
Det første forum vi har valgt, er et af internettets største, sociale portaler. Siden hedder YouTube 
og er en videodelingsside, der blev færdigudviklet i 2005. Via YouTube har brugere mulighed for at 
uploade videoer, i alle mulige afskygninger, og på den måde dele dem med verden. Der er så 
mulighed for, at alle udefra kan komme ind på siden og se videoerne. YouTube har en enorm 
udbredelse i rigtigt mange lande, ud over de lande som har blokeret for adgangen til tjenesten. 
Ifølge den engelske avis The Daily Telegraph pr. 9. oktober 2009 har YouTube over 1 milliard 
besøgende om dagen23. 
 
Den interaktive og kommunikative del af YouTube kræver, at man opretter en profil med tilknyttet 
brugernavn. Det vil sige at interaktion med den oprindelige betydning af anonymitet, ikke er en 
mulighed på YouTube. Der er dog grobund for at benytte en udpræget grad af pseudonymitet, som 
vi tidligere har sidestillet med anonymitet. Brugeren har inde på sin personlige kanal (YouTube's 
version af en profil) mulighed for at udfylde en række personlige oplysninger, men de er langt fra 
påkrævet. Det vil sige at en bruger i princippet kunne færdes i YouTube's interaktive funktioner 
uden at andre havde reel adgang til andre informationer om vedkommende end deres kaldenavn, 
samt hvilket land de kommer fra. Med denne form for pseudonymitet, en stor og meget bred skare 
af brugere samt tilgængeligheden af folks kommunikation, er YouTube et oplagt valg i forhold til 
vores opgave . 
 
På YouTube er der en række strenge regler for hvilke typer af videoer der er tilladt at lægge op på 
siden. Man kan i princippet lægge videoer op, der bryder disse regler, men andre brugere har 
mulighed for at anmelde videoen til de officielle moderatorer, hvorefter de hurtigt vil blive fjernet 
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og/eller gjort utilgængelige. Det er i sagens natur imponerende, med den ufattelige mængde 
videoer, der hele tiden bliver lagt op på YouTube. Det vi er interesserede i er dog den 
tekstbaserede kommunikation, som også eksister på siden. Alle registrerede brugere har mulighed 
for at skrive kommentarer til de tilgængelige videoer og det forårsager ofte heftige diskussioner 
mellem de involverede parter. I og med at YouTube er blevet en stor virksomhed, ejet af Google,  
så har de også ansat folk til at håndhæve de opsatte retningslinjer for siden. Ifølge YouTube selv, så 
sidder de personer klar alle ugens dage og alle tider i døgnet for at gennemgå brugernes 
anmeldelser. 
 
Vi vil nu tage et kig på de konkrete regler inden vi, i analysen, skal vurdere udvalgte eksempler fra 
YouTube. På undersiden ”Retningslinjer for YouTube-fællesskabet”24, finder man de regler, der skal 
overholdes, hvis man ikke vil risikere at blive udelukket fra at bruge siden. De skriver således bl.a. 
 
”Vi opmuntrer til ytringsfrihed og forsvarer alles ret til at udtrykke upopulære synspunkter. Men 
vi tillader ikke opfordringer til hate crimes (udtalelser, der angriber eller nedgør en gruppe på 
baggrund af race eller etnisk tilhørsforhold, religion, handicap, køn, alder, veteranstatus og 
seksuel orientering/kønsidentitet).” 
”Vi tager ting som forfølgelse, trusler, chikane, intimidering, krænkelse af privatlivets fred, 
afsløring af andres personlige oplysninger og opfordring til, at andre skal begå kriminelle 
handlinger eller overtræde servicevilkårene, meget alvorligt. Enhver, der afsløres i at gøre 
nogen af disse ting, kan blive udelukket fra YouTube permanent.”    
 
Mens der selvfølgelig samtidigt er flere regler for de aspekter af interaktion, som er direkte 
stridende mod lovgivningen, så er det punkt, vi vil forholde os mest til, det om chikane. Her 
uddyber YouTube: 
”Det handler om respekt. YouTube handler i bund og grund om at dele og om at interagere 
med fællesskabet på en respektfuld måde. Hvis du ikke er sikker på, om en video eller en 
kommentar, du er kommet med, overskrider grænsen, så følg den her helt enkle 
                                                                                                                                                                                                 
23http://www.telegraph.co.uk/technology/google/6281439/YouTube-hits-one-billion-views-a-day.html 27/5 - 2010 
24http://www.youtube.com/t/community_guidelines 27/5 - 2010 
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tommelfingerregel: Hvis du ikke ville sige det til en anden, ansigt til ansigt, så lad være med at 
sige det på YouTube. Og hvis du er ude på at angribe, chikanere eller parodiere andre, så gå et 
andet sted hen. ” 
YouTube erkender altså, at der er en forskel mellem at foretage kommunikation inden og uden for 
cyberspace, men opfordrer til, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man kommenterer. Vi 
har nu kigget på nogen af de, for os, essentielle dele af YouTube's funktioner, samt regelsæt for 
opførelse inden for deres virtuelle rammer. For at få et mere klassisk forum med i vores 
analysearbejde, har vi ligeledes valgt at se på et eksempel fra Sol.dk 
Sol 
I forhold til YouTube er Sol.dk en mere lokal netportal. Siden er, som domænenavnet antyder, 
dansk og er en veteran inden for danske e-mailudbydere. I sin egenskab af at være en portal, 
tilbyder Sol en masse forskellige tjenester, som f.eks. webmail, horoskoper, tv-guide og ikke mindst 
en debatside. Debatsiden er langt hen af vejen udformet som et klassisk internetforum. På 
startsiden til Sol Debat25 har man mulighed for at se de nyeste indlæg, samt de mest populære 
diskussionsområder. Man kan også vælge den emnekategori, man har mest interesse i, hvorefter 
man bliver tilbudt en række underkategorier. 
I modsætning til på YouTube, så er det hos Sol ikke et krav at man opretter sig som en fast bruger, 
for at skrive indlæg. De beder dig dog om at benytte et kaldenavn, som du selv frit kan vælge. Med 
andre ord kan alle skrive indlæg, uden at afgive anden information om sig selv, end det kaldenavn, 
man i situationen vælger, altså pseudonymitet. Der er mulighed for at oprette en profil, hvor man 
kan skrive visse informationer om sig selv, hvis man ønsker det. 
Sol har moderatorer til at holde styr på tonen i debatterne. Til dette formål har sammensat nogle 
retningslinjer til, hvordan brugerne bør opføre sig på siden. Under opførsel lister de følgende 
punkter: 
• Tænk før du skriver og undgå at blive unødvendigt misforstået. 
• ”Ignorér provokerende indlæg & debattører - Vil du virkelig lade dig provokere så let? 
• Vær oprigtig & saglig - lyv ikke og lad være med at fejlcitere. 
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• Undgå personlig hetz mod meddebattører 
• Vær venlig og tålmodig - især over for nye 
• Respekter, at andre mener noget andet end dig 
• Undgå diskriminerende indlæg på grupper eller personer. 
• Ha' det sjovt med andre, ikke på bekostning af andre!” 
 
Der bliver lagt op til, at Sol ønsker at folk opretholder en god skik i diskussioner, samt at brugerne 
selv skal tage et vist ansvar for, at tingene ikke eskalerer. De opfordrer til at man ignorerer 
provokerende indlæg og ikke følger op på diskussioner, der kan udvikle sig aggressivt. De er dog 
opmærksomme på deres eget ansvar og står til rådighed, hvis tonen bliver aggressiv: 
 
”Vi, på redaktionen, ønsker at opretholde en nuanceret debat, og derfor ser vi helst at 
debattørerne er med til at sætte grænsen vha. klagefunktionen under hvert indlæg. Finder du et 
indlæg der virker anstødende, så tøv ikke med at klage.” 
 
De lover at reagere på indkomne klager indenfor 48 timer, i hvilke man dog sagtens kunne forestille 
sig at en hed diskussion, kunne udvikle sig mellem flere parter. 
Vi har nu beskrevet de fora, som skal danne grundlag for vores empiri. Vi vil i de kommende afsnit 
inddrage eksempler fra både YouTube og Sol til at teste vores beskrevne teori. Men før vi når dertil, 
vil vi kort beskrive to begreber, som vi vil arbejde med, som ikke umiddelbart er hverken synderligt 
alment kendte eller veldefinerede indenfor cyberspace. Det er begreber, som har vundet stor 
udbredelse på internettet og bruges i flæng inden for mange sociale netværk i cyberspace. 
Det første begreb er ”flaming”26. Ordet er brugt i sin engelske form og direkte oversat til dansk 
betyder det flammende. I forhold til betydning, så er udtryk som ”at blive grillet” eller ”ristet”, 
mere nærliggende. At flame nogen, vil altså sige at kommunikere aggressivt mod dem, uden et 
åbenlyst grundlag, der kan retfærdiggøre det. Ofte er angrebene personligt rettet mod én bestemt 
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person, er ofte fornærmende og de ses tit komme mere eller mindre umotiveret. Fænomenet er 
netop interessant, da der i mange tilfælde ikke er nogen synlig forklaring for opførelsen. Begrebet 
kan også bruges, som et navneord; en ”flamer”. Det dækker bare over en person, der har tendens 
til at flame. 
Det andet begreb kaldes ”selvjustits” og ses ofte som et modtræk til flaming. I en mere almen 
forståelse dækker udtrykket over at tage loven i egen hånd og agere politi. Mange internetsider , 
der tilbyder mulighed for interaktion mellem mennesker, opsætter, som vi har set på YouTube og 
Sol. Et regelsæt, som kan sammenlignes med det givne miljøs lovgivning. At selvjustis (eller selv 
politi), vil derfor sige, at fællesskabet, altså ikke de officielle moderatorer, selv træder i karakter og 
vender sig mod dem, der ikke retter sig efter det aktuelle regelsæt. 
Analyse 
 
Hobbes og Aristoteles 
Vi mener, at de to politiske filosoffer grundlæggende har forskellige synspunkter indenfor en lang 
række filosofiske områder, men vores interesse ligger i, hvordan mennesker reagerer i forhold til 
hinanden. På trods af grundlæggende uenighed, er der dog en række punkter, hvor de kan komme 
til enighed. Med dette afsnit ønsker vi at give en forståelse for de sammenhænge, der eksisterer 
mellem Hobbes og Aristoteles, samt analysere deres indflydelse på vores problemstilling. 
Hobbes menneskesyn beskriver individet som værende meget egoistisk. Årsagerne til vores 
handlinger er primært baseret på vore egne mål, og der bliver ikke taget hensyn til andre personer. 
Dette er dog ikke ensbetydende med, at alle mennesker opfører sig egoistisk og hensynsløst. 
Mennesket finder, ifølge Hobbes, fordel i at være god, da der vil være negative konsekvenser ved 
det modsatte. Mennesket vil således agere hensynsfuldt, så længe det er fordelagtigt. 
Aristoteles har to teorier, vi gerne vil trække ind her. Den første står stærkt parallelt til Hobbes; vi 
har fra naturens side mulighed for at skabe dyder gennem samarbejde med andre. Gennem 
relationer skaber vi hele mennesker, der gør det muligt at leve i fred med hinanden. Det er et 
vigtigt punkt for Aristoteles, at når vi har opnået dyder, er det muligt for os at skabe livstrivsel med 
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dem omkring os, som Aristoteles’ Utopia. At alle har deres plads og fungerer i den instans, så det 
er muligt at skabe en fordel til hinanden. Et hyppigt eksempel er smeden, der laver værktøj til 
bygningsarbejderen, der til gengæld er med til at lave huse at bo i. Bonden benytter sig af begge 
parter, til at huse sine dyr og arbejde med sine marker. Vi opbygger vores liv omkring os til at skabe 
harmoni med folk omkring os. 
Der hvor vi hovedsageligt mener, at de to filosoffers teorier bryder med hinanden, ligger i deres 
endelige konklusion. Hobbes mener, at mennesket dybest set handler af frygt for konsekvenser. 
Aristoteles mener derimod, at vi ikke handler af frygt for konsekvenser, men at det er resultaterne 
af de oplevede konsekvenser, der er med til at opdrage os som mennesker. Begge filosoffer 
arbejder tilsyneladende mod det samme resultat, dog er det på baggrund af konsekvenser at 
forskellen bliver tydelig. Ifølge Aristoteles bliver oplevelsen af konsekvenser en del af vores liv, der 
er med til at bestemme hvordan man reagerer, hvis man skulle opleve samme situation på et nyt 
tidspunkt i livet. På denne måde vil vi kunne møde den samme situation flere gange gennem livet, 
og vores reaktion vil være vidt forskellig, alt efter hvordan vi har udviklet os. Hobbes derimod, kan 
man argumentere for, mangler den læringsfase, hvor vi ser på situationen med nye menneskelige 
egenskaber. Her er selve hændelsen på længere sigt ikke vigtig. Det er kun i det øjeblik situationen 
udspiller sig, og hvor der skal træffes et valg, at hele dette valg har en betydning for individet. Ved 
senere møde med samme problemstilling, vil betydningen af tidligere oplevelser ikke have 
indflydelse på situation og de omgivelser, man nu måtte befinde sig i. Valg af løsning på problemer 
er udelukkende baseret på det ønskede resultat.  
I forhold til cyperspace, den forholdsvis konsekvensløse verden, bliver de tidligere teorier meget 
anderledes udført. Hvis det er muligt at udøve flaming mod andre uden konsekvenser, ændres alle 
sociale spilleregler pludseligt. For her, mener vi, at vores to filosoffer finder fælles jord. Deres teori 
peger således på, at i cyperspace har alle i princippet potentiale til at flame og genere andre. I 
dydsetikken vil der, uden konsekvenser, ikke være nogen grund til at følge den dydige vej. 
Problemet her ligger i, at selv når vi ikke møder en konsekvens, så bliver det en del af vores 
udvikling. Det, at en handling ikke resulterer i en konsekvens, er en konsekvens i sig selv. Vi 
oplever, at det er muligt at fortsætte en given opførsel inde i cyperspace, der ville have haft klare 
konsekvenser i uden for cyperspace. Denne handling vil, lige så vel som en hvilken som helst anden 
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konsekvens, udvikle vores opfattelse af, hvad der er muligt i forskellige miljøer.  Det vil sige, at 
ingen konsekvens, stadig indeholder konsekvenser på længere sigt. Hobbes teori er ligeledes 
domineret af forståelsen af konsekvenser. Den eneste grund til, at mennesker følger normer og 
regler, er på grund af frygt for konsekvenser. I et miljø, som cyperspace, hvor der ikke eksisterer 
konsekvenser, mener vi således, at mennesket vil være tilbøjeligt til, udelukkende at handle efter 
egne interesser. 
Med disse argumenter kunne man undres over, at ikke flere mennesker aktivt benytter sig af 
flaming eller lign. Ifølge vores to filosoffer, er der ikke noget, der skulle stoppe individet fra en 
sådan handling. Hvis man følger argumentationen for denne tendens, ville det være umuligt at 
bevæge sig online uden konstant at blive udsat for diverse flaming. Dette er dog ikke tilfældet, og 
det skyldes sandsynligvis, at hverken Aristoteles eller Hobbes teorier indeholder argumenter for, at 
mennesker har et specifikt ønske om denne form for handling. Deres teorier bygger på, at dersom 
et menneske bevæger sig i et konsekvensløst miljø, kan det gøre præcis som det ønsker, men dette 
er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vi gør det. At nogen mennesker tyer til denne form for 
opførsel kan skyldes mange ting, som vi vil prøve at opstille visuelt, ved hjælp af den model, som vi 
vil beskrive i næste afsnit.  
Interaktionsprocessen 
For at beskrive den proces der kan resultere i en aggressiv adfærd, har vi udarbejdet en model. 
Gennem modellen beskriver vi i korte træk de forhindringer der finder sted, når en person, står 
overfor en given situation hvor en aggressiv adfærd, er en mulig reaktion. Hvilken respons man 
vælger til den givne situation, er baseret på en lang række faktorer, som vi både reflekterer over 
bevidst og ubevidst. Vi ønsker gennem vores model at give en mulig forklaring på, hvorfor der i 
cyperspace er en øget tendens til at vælge en mere aggressiv tilgang, i forhold til ansigts- til 
ansigtsrelationer. Formålet med modellen er således, at den skal virke som en metode til at 
vurdere sandsynligheden for, at et individ vælger en aggressiv adfærd i en given situation. 
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Modellen kan indbefatte alle målgrupper og alle situationer. 
 
Vi vil i dette afsnit tage flaming som eksempel på en aggressiv adfærd, da dette er den specifikke 
type af reaktion, vi arbejder med i opgaven. I vores model er der en proceslinje og på denne linje 
har vi placeret to forhindringer. Denne proceslinje træder i kræft i det øjeblik et individ bliver stillet 
over for en situation, hvor flaming er en mulig reaktion. De to forhindringer på linjen symboliserer 
to begreber, der har indflydelse på vores reaktion på situationen.  
Disse forhindringer har henholdsvis ståsted i refleksionerne; ”hvorfor skal jeg flame?” Og ”bør jeg 
flame?”.  
Den første forhindring har vi valgt at kalde motivation. Denne forhindring tager ikke højde for 
konsekvenser eller dyder, den er kun baseret på din umiddelbare motivation til at flame. Denne 
motivation er fuldstændig ureflekteret og er udelukkende baseret på vores øjeblikkelige 
indskydelser. Denne motivation kan skyldes en lang række årsager, som i høj grad er individuelle, 
men vi vil dog give en række mulige årsager til hvilken motivation, der kan resultere i flaming. Da 
motivation, som sagt, er meget personligt, er de fleste af vores hypoteser herom ikke 
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dokumenteret i vores teori. En konklusion af Ploug omhandler dog menneskets trang til at prøve 
grænser af og cyperspace giver de ideelle muligheder for udforskning på dette område.  
Mennesket kan her afprøve forskellige grænser, uden frygt for konsekvenser og uden at få dårlig 
samvittighed, da vi som tidligere nævnt ikke har den samme medfølelse for mennesker ansigt til 
ansigt og i cyperspace. Denne motivation er dog langt fra den eneste og kan ligeledes være blot en 
del af motivationen til flaming. På baggrund af de eksempler vi har samlet, samt observationer fra 
en række fora, virker en del flaming til at stamme fra en provokation af et givent emne. Der kunne 
eksempelvis være tale om en diskussion af et religiøst eller politisk spørgsmål, hvor der pludselig 
opstår et aggressivt argumentløst svar fra en deltager, der ikke tidligere af tilføjet noget til 
diskussionen. Det er selvfølgelig ikke muligt at give et koncist svar på vedkommendes motivation, 
men man kan tolke reaktionen som værende baseret på interesse om emnet. Det er muligt at 
vedkommende, i sådan en situation, har følt sig truffet og derfor føler sig provokeret til at flame. 
Andre muligheder for at ty til flaming kunne indbefatte ønske om opmærksomhed, trang til at 
afreagere, følelse af kontrol m.m. Disse muligheder er som tidligere nævnt ikke veldokumenteret, 
men generelt kan alle årsager til en aggressiv adfærd ansigt til ansigt overføres til cyperspace, hvor 
denne adfærd er nemmere at ty til, pga. de formindskede konsekvenser.           
Den anden forhindring i vores model er hæmninger. Vi benytter os af begrebet hæmninger, til at 
beskrive en fiktiv mur i vores bevidsthed. Menneskets hæmninger består, i forhold til vores 
hypotese, af reflekterede og ureflekterede hæmninger. De reflekterede hæmninger, består af 
håndgribelige hæmninger, som vi reflekterer direkte over. Disse hæmninger er især overvejelser 
omkring konsekvenser, som vi tidligere har beskrevet i afsnittet om Hobbes og Aristoteles. På 
baggrund af synlige konsekvenser kan man vurdere, at motivationen til flaming ikke betaler sig i 
forhold til de resulterede konsekvenser. Dette aspekt forsvinder dog, som tidligere beskrevet, når 
flaming figurerer i cyperspace, da der her ikke umiddelbart eksisterer nogen åbenlyse 
konsekvenser. Den reflekterede del af hæmningsmuren er således nedbrudt, allerede før 
interaktionsprocessen i cyperspace begynder. I en situation der udspiller sig ansigt til ansigt, vil 
konsekvenserne af individets handlinger, have langt mere anticiperede konsekvenser og det vil her 
kræve en længere overvejelse, om handlingen er konsekvensen værd.    
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Den anden del af hæmninger, består af det ureflekterede. Dette er de egenskaber vi har tilegnet os 
som mennesker og som har en ureflekteret indflydelse på vores etiske og moralske valg. Ifølge 
Aristoteles er disse egenskaber baseret på dydsetikken. Forskellige miljøer og oplevelser gennem 
livet, samt vane, udvikler individets dyder og dette resulterer i hvad man populært ville kalde 
samvittighed og opdragelse. Disse begreber vil have en ubevidst indflydelse på individets valg i 
livet og vil fungere som hæmninger i forbindelse med opførsel, der i forhold til disse tillærte dyder, 
ville betegnes som forkert eller upassende. I vores model er muren, som er baseret på de 
ureflekterede hæmninger, opbygget af disse begreber. For at et individs opførsel skal resultere i 
flaming, er handlingen blevet retfærdiggjort, i forhold til dennes eksisterende, ubevidste dyder.  
I skiftet fra interaktion ansigt til ansigt til et computermedieret miljø, sker der en forandring i 
situationens grundlæggende egenskaber. Den mest nærliggende, og mest betydningsfulde, er 
forandringen fra fysisk til anonym kontakt. I cyberspace får man, ifølge Ploug, sjældent meget 
information om de egenskaber der definerer den person, som man interagerer med. Det medfører 
unægtelig en forandring i omstændighederne, som beskriver den givne situation. Ploug beskriver 
hvordan manglen på beviser i forhold til den person, man interagerer med og hans egenskaber, 
medfører en tvivl på dennes eksistens som menneske. Hvis man ikke har en fornemmelse af om 
man reelt foretager kommunikation med et andet menneske, er der ikke de samme moralske 
forpligtelser i forhold til vores dyder og opførsel. Sagt på en anden måde, så vil det i mange tilfælde 
kunne have den indflydelse, at den mur, der består af vores ubevidste hæmninger, bliver nedbrudt 
i skiftet fra interaktion ansigt til ansigt, til interaktion i cyberspace.  
En anden del fra nedbrydelsen af den ubevidste barriere, er indflydelsen på individets tilegnelse af 
dyder i cyberspace. Når et menneske befinder sig i et ukendt miljø, er det gennem omgivelserne og 
oplevelser man tilegner sig de dyder, man baserer sine ureflekterede valg på. Dette sker, ifølge 
Aristoteles, blandt andet ved ved at prøve sig frem, samt at lære af den gruppementalitet der 
allerede eksisterer. Når et individ bevæger sig indenfor cyperspace kan man opleve, at der ikke 
umiddelbart er nogen konsekvenser eller andre former for sanktioner ved flaming. Man vil 
derimod støde på en stor mængde af flaming og man vil derfor med tiden få en opfattelse af dette, 
som være acceptabelt eller måske ligefrem beundringsværdigt. Denne form for negativ opdragelse 
i cyperspace, er ydermere med til at bryde den ureflekterede mur af hæmninger. Det skal dog 
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tilføjes, at dette ikke altid er tilfældet. Der er eksempler på fora, der har en udvidet form for 
selvjustits, samt en imødekommende og behagelig stemning. Der er derfor en væsentlig forskel på 
mængden af flaming på forskellige fora.     
Når et menneske står i en situation hvor en aggressiv handling er en mulig reaktion, sker der en 
proces, som vi har valgt at kalde interaktionsprocessen. Det er denne proces vores model beskriver 
og alle de begreber beskrevet i dette afsnit har indflydelse den endelige handling, der bliver 
resultatet af processen. For at resultatet skal resultere i en aggressiv handling, skal individet bryde 
de to mure vi har placeret på proceslinjen. Styrken af murene er forskellige alt efter individet og 
situationen. Der er derfor, på baggrund murenes styrke, muligt at give en vurdering på 
sandsynligheden for om de brydes, så en aggressiv handling bliver gennemført. Det er umuligt at 
stille en generel definition på styrken på murene, men i hvis man analysere cyperspaces indflydelse 
på muren er det muligt at give et generelt billede af dette.  
På baggrund af vores teori om konsekvenser fra både Hobbes og dydsetikken, kan vi konstatere 
væsentligheden af dette begreb, i forbindelse med den refleksive del af hæmningerne. I 
cyperspace er der dog næsten ingen konsekvenser, så denne del af muren vil allerede før man 
tager både individet og situationen i betragt, være voldsomt svækket. Fra vores afsnit om 
anonymitet, ser vi hvordan individet mister en række medfølende egenskaber i forbindelse med 
cyperspace og ligeledes fra dydsetik, ser vi at de dyder og vaner vi lærer i cyperspace, kan blive 
stærkt påvirkede af de negative og kyniske oplevelser vi finder på diverse fora. Dette kan i høj grad 
have en svækkende effekt på den ureflekterende del af muren.  
I det øjeblik et individ således træder ind i cyperspace, vil de hæmninger der ellers ville stoppe 
personen fra at flame, være svækket og vi kan i værste fald stå tilbage, udelukkende med 
motivationen for flaming, som den eneste barriere til den endelige handling. Denne mur er da 
også yderligere svækket i skiftet fra ansigt til ansigt, til cyperspace, dersom Ploug argumenterer for 
menneskets trang til at prøve grænser af og hvorledes cyperspace er den perfekte platform for 
denne akt.  
Vi kan på baggrund af dette vurdere, at cyperspace voldsomt øger risikoen for, at et individ tyer til 
en aggressiv handling, hvis der blot er en mulighed for at kunne give en sådan respons. Det er dog 
ikke en selvfølge at reaktionen er således og der er stadig en væsentlig forskel fra individ til individ, 
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hvor påvirket denne er, af de fænomener der eksistere på cyperspace. Men ifølge vores analyse, er 
sandsynligheden for, at et menneske ville ty til en aggressiv handling i cyperspace langt højere end 
ved interaktion, ansigt til ansigt.       
Eksempel på flaming 
Efter at have beskrevet en række teori der omhandler menneskers interaktion og kommunikation i 
cyperspace, vil vi nu holde det op imod nogle eksempler taget fra siderne YouTube og Sol. De 
udvalgte eksempler er valgt, fordi de viser en udpræget form for aggressiv adfærd, rettet mod 
andre brugere; altså flaming, efter vores definition. Det er hovedsageligt personlige angreb, der 
ikke lader til at have nogen relevans for selve det diskuterede emne. Eksemplerne vil hovedsageligt 
blive brugt i opgaven, som netop eksempler, der ikke giver et generelt billede af tilstanden i 
cyberspace, men kan konkretisere vores diskussion af fænomenet. 
YouTube eksempel 
Det første eksempel stammer fra YouTube, hvor en bruger, kaldet ”Kcitoable”27, kommentere på en 
musikvideo med Lady Gaga. Kcitoable’s profil er blevet udfyldt med vildledende informationer, så 
man ikke har nogen muligheder for at identificere ham. Hans hjemland er noteret som værende 
”USA” og hans hjemby som ”Rusland”, hvilket umiddelbart ikke giver mening. Den kommentar, vi i 
første omgang vil kigge på, er ikke rettet mod selve musikvideoen, men mod en anden bruger, 
”Timetunnel1120”, der har skrevet en kommentar i sit nationalsprog; japansk. Kcitoable skriver 
følgende: 
 
” hey japanese go back to watch your little penis japan porn, either type English or go get yourself 
a penis pump...you dickless japanese...” 
 
Her har vi et tydeligt eksempel på et personligt angreb, mod et andet individ. Vi må, på baggrund 
af de givne beviser, formode af Timetunnel1120 ikke har lagt op til en sådan voldsom respons. 
Ligeledes vælger vi at formode at Kcitoable ikke forstår japansk. Det lader til at Kcitoable reagerer 
umotiveret aggressivt på et indlæg, han højst sandsynligt ikke forstår betydningen af. Han er gemt 
bag et pseudonym, som ikke umiddelbart kan brydes. Det er meget sparsomme, samt tvivlsomme, 
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data han har tilgængelig på sin kanal28. Vi har, med andre ord, ingen mulighed for at udpege 
personen bag brugernavnet Kcitoable, på baggrund af de beviser vi har til rådighed. Det samme er 
tilfældet med Timetunnel1120, som ikke har udfyldt andre informationer, end hvor han stammer 
fra; Japan. Man kunne argumentere for, at det taler for Ploug's teori om manglen på beviser om 
andre individers reelle eksistens som mennesker. Når vi kommunikerer med andre personer, 
danner vi os et billede af deres identitet og eksistens, ud fra de beviser og egenskaber vi kan 
opfange sensorisk. Som beskrevet tidligere, er mange af disse beviser ikke tilgængelige i 
cyberspace og hæmmer derfor vores evner til at danne os et indtryk af dem, som vi interagerer 
med. 
 Hvis Kcitoable netop ikke har noget bevis om Timetunnel1120, på trods af at han selv konkluderer 
at han er japansk og Timetunnel1120 benytter sig af et så eksotisk skriftsprog, kunne man sagtens 
forestille sig at Ploug's teori kan have sin berettigelse i dette tilfælde. For at fortsætte dette 
tankespind, ville der være gode muligheder med at eksperimentere med provokerende udsagn, 
samt prøve grænser af, i et forum, hvor man kan føle sig så anonym. 
Dydsetiken må skelne mellem, om Kcitoable er ved at opbygge sine dyder i cyperspace, eller om 
han arbejder ud fra et fast adfærdsmønster. En gennemlæsning af Kcitoables historik over 
kommentarer, viser et kontinuerligt brug af flaming, hvilket giver stærke indikationer på, at han 
arbejder ud fra et fast mønster. Hvis Kcitoable har fået lagt disse vaner grundigt fast gennem brug 
af cyperspace, kan det give problemer ved ansigt til ansigt relationer. Vi må konstatere, at udenfor 
cyperspace må denne form for adfærdsmønster, uundgåeligt, føre til flere konsekvenser for ham. 
Dette kan beskrives som den meste almindelige form for flaming, da vi uden nogen form for 
provokation, oplever hårde ord og lede bemærkninger fra en person, der ikke har været en del af 
debatten tidligere.  
Med hensyn til den motivation, der fremkalder Kcitoables aggressive adfærd, kan man overveje, 
om der er tale om en form for racisme. Ved at se på Kcitoables kommentarhistorik, danner der sig 
et billede af hans af, at han ofte kommenterer på andre brugeres ophav. Det kunne tyde på at 
Kcitoables føler sig provokeret af, at timetunnel1120 kommenterer på et sprog, han ikke forstår. 
                                                                                                                                                                                                 
27 http://www.youtube.com/comment_search?username=kcitoable d. 31/5 - 2010 
28 http://www.youtube.com/user/kcitoable 31/05 - 2010 
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Sol eksempel 
På Sol har vi fundet et eksempel i den debat der omhandler emnet ”astrologi”. På denne side er 
der mulighed for at læse sit horoskop og diskutere interesseområder inden for stjernetegn, 
planetplaceringer mm. Herinde har brugeren ”tanjabananja” stillet følgende spørgsmål, med titlen 
”Hvilke stjernetegn passer sammen”29: 
 
”Jeg er krebs, og kunne rigtig godt tænke mig at vide hvilke stjernetegn der passer godt til en krebs, 
når man tænker i forhold... Håber nogen kan hjælpe lidt ” 
Mens det første svar holder sig konstruktivt, samt til emnet, så er svar nummer to, langt mere 
ukonstruktivt og personligt. ”Smukke.” skriver: 
 
”GET A LIFE.. MAN VÆLGER NOK IKKE PARTNER UD FRA HVORNÅR MAN ER FØDT.. DIN.. NØRD!” 
På trods af ligheden i vores to eksempler, ligger den grundlæggende forskel i, hvor let det bliver at 
tilføje en kommentar. På Sol kan man straks tilføje en besked, og hvis man har en fast profil på 
hjemmesiden, man ikke vil anbringe i et dårligt lys, skriver man blot et nyt brugernavn under 
beskeden. Men i dette forum kommer der intet svar til flameren, hvilket kunne være på grund af 
den sunde indstilling Sol giver deres brugere. Som vi har beskrevet tidligere, lægger sol op til i 
deres retningslinjer, at hvis der er nogen provokerende indlæg, skal man blot ignorere dem. Taget i 
betragtning af hvor let flaming kan afstedkommes på denne hjemmeside, er det højest 
overraskende, at vi ikke ser mere af det. En forklaring kan være selvjustits. Folk er blevet advaret 
og har fået vejledning om, hvordan de skal tackle sådanne situationer. På denne hjemmeside er 
brugerne selv med til at opretholde et vist niveau af respekt og god tone og ved at ignorere folk, 
der ikke følger de regler, der er fastlagt, bliver det muligt at skabe en norm for opførsel på 
hjemmesiden. 
Problemet med selvjustits findes i vores gruppementalitet og individualiteten af hjemmesider. Hvis 
en hjemmeside har et velfungerende socialt miljø, der er i besiddelse af en brugerbase, der 
benytter selvjustits, vil det ikke udelukke flaming. Folk fra andre fora kommer til siden og vil med 
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deres anderledes adfærdsnormer eventuelt have en større tilbøjelighed til at flame. Her håber 
man, at selvjustits straks træder i kraft. Det kan ikke undgås, at nye brugere, der endnu ikke har 
fået deres adfærd justeret til høflig brug af fora, vil flame, når de lægger kommentarer på 
hjemmesiden de første par gange. Det andet problem ligger i gruppementaliteten. Hvis vi 
vedholdende ser andre personer på det samme forum opføre sig ud fra et specifikt mønster, så vil 
vi have tilbøjelighed til at optage deres måde at interagere med andre på, som led i en 
karakterudvikling. Her tænkes der især på dydsudvikling, da vi vil blive stærkt influeret af andres 
meninger, inden vi har dannet vores dyder, og de er blevet vane. På den anden side vil dydsetikken 
opleve et større problem med flaming fra en person, der har opnået sine vaner gennem det 
konsekvensløse cyperspace, da vanen er fastlåst i deres forståelse af social omgang i fora. 
Det er vigtigt at påpege, at ingen af de to eksempler er brugbare til andet, end at udpege 
problemet. Vi kan ikke sige noget generelt ud fra disse eksempler, da vi har håndplukket 
eksemplerne, for at give det klareste udtryk af problemet. Det er ved at teoretisere ud fra disse 
eksempler, at vi vil skabe en diskussion, der vil give indsigt i denne form for adfærd.  
Diskussion 
I vores diskussion vil vi diskutere de enkelte dele fra vores teori, samt analysen. Ved at opstille 
vores teorier enkeltvis, kan vi udpege nogle af de tvivlsomme dele, der opstår i forhold til vores 
projekt. Efter at have diskuteret vores tre hovedteorier, vil vi stille vores figur op imod eksemplerne 
fra analyseafsnittet.  
Dydsetik 
Vi har ligesom Ploug delvist fundet grundlag for vores diskussion hos Thomas Hobbes, som har en 
række teorier omkring nogle af de grundlæggende aspekter i den menneskelige natur og adfærd. 
I dydsetikken opnår vi vaner, der bliver med os hele livet. Det er en lang proces, der kræver de 
rigtige omgivelser for at kunne opnå den Eudaimonia som Aristoteles omtaler. Et brugt argument 
blandt dydsetikkere, baseres på, at ældre mennesker tit besidder holdninger, som de ikke vil 
ændre, på trods af at det er blevet bevist for dem, at det er en dårlig holdning. Hvis de dyder vi 
opbygger, uundgåeligt bliver til fastlåste vaner, bliver det umuligt at ændre dem, hvis der 
                                                                                                                                                                                                 
29 http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=30&conference=20&posting=1959537 31/10 - 2010 
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forekommer et skift i vores omgivelser. Som delforklaring på, hvorfor en personlighed ændrer sig i 
cyperspace, vil dydsetikkens grundlag ligge i vores opvækst. Så længe vi udvikler vores dyder, har vi 
tilbøjelighed til at ændre vores adfærd ud fra omkringværende relationer. Hvis dyden er blevet en 
vane, vil vi kunne komme med en beskrivende forklaring på, hvorfor der ikke var flere mennesker 
der flamede, på eksempelvis Sol’s debatside.  
En vigtig detalje, i forståelsen af dydsetik, ligger i værdierne. Store begreber som gavmildhed, mod 
og andre dyder, kan sættes op som personlige værdier. Dog er de intet værd, hvis ikke den enkelte 
person ikke finder sin personlige værdi i dem. Hvis vi ikke mener ærlighed har en betydning, har vi 
intet imod at lyve. Hvis vi derimod flere gange har oplevet, at løgne har ledt til ubehagelige 
konsekvenser, vokser vores forståelse for værdien i denne enkelte dyd. Da fortolkning af dyder har 
vist sig som et meget kulturelt aspekt, kan vi tage eksemplet med ridderen fra dydsetik-afsnittet, 
der baserer sine dyder, på hans ære som ridder. Hans ære betyder mere end noget andet, og at 
hans dyder er baseret på dette, viser blot, at vi som mennesker har tilbøjelighed til, at blive et 
produkt af vores omgivelser. 
Ploug 
Thomas Ploug er en af de yderst få, der har lavet en filosofisk kobling mellem menneskets moral i 
forhold til normal dagligdags interaktion, samt vores moral på cyberspace. Af samme grund har 
Ploug givet et stort bidrag til vores teori og de hypoteser vi arbejder med. Han beskriver mange 
spændende indgangsvinkler og iagttagelser, gennem hans afhandling, hvor især hans konklusion 
samt teoretisering omkring Thomas Hobbes, har været en stor inspiration. Der er dog nogle 
forbehold, der skal tages i forhold til Ploug's resultater og vores projekt. Det første forbehold, 
handler om forskellen i fokus mellem Ploug og os. Hvor Ploug har valgt at fokusere på den direkte 
tekstchat, hvor to eller flere personer kommunikerer ”live”, samt i mindre grad på teleoperation. Til 
forskel har vi udelukkede holdt os til den type af fora, som giver mulighed for at skrive indlæg, der 
er offentliggjort på ubestemt tid, hvor alle personer, med adgang til det forum kan læse og besvare 
det. Denne forskel i tilgængelighed og vedvarenhed for indlæggene i kommunikationsformerne på 
cyberspace kan sagtens forestilles at udgøre en relevant afvigen i de afgørende konklusioner. For 
det første er et indlæg i et forum, som sagt, tilgængelig over en ubestemt periode, afhængigt af om 
det bliver slettet på grund af brud på det givne regelsæt. Det gør også, at der er langt større 
mulighed for, at flere personer kan læse, samt kommentere på det. På den anden side er 
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kommunikation i en tekstchat ofte begrænset til få personer, der interagerer med hinanden. 
Ligeledes vil samtalerne sjældent forblive i længere tid, end den tid hvormed de interagerende er 
logget på. 
De sidste år er der opstået en masse nye såkaldte ”communities”, der fungerer som en platform til 
kommunikation mellem mennesker. Som et led i deres forretningsstrategi er det ofte påkrævet, at 
man opretter en profil, samt udfylder nogle påkrævede oplysninger, samt f.eks. tilføjer et billede. 
Det er en metode, der skal få brugerne til at have et bindeled til siden, og derved få dem til at 
besøge siden oftere. En konsekvens af det er, at mange af de største communities ikke bevæger sig 
inden for et ægte anonymt miljø, i forhold til Ploug's definition af anonymitet. Han skrev, at for at 
opretholde anonymitet, skulle man ikke dele nok personlige informationer, til at man kunne blive 
udpeget i en folkemængde. Til gengæld har flere af os oplevet, at flaming stadigt opstår, selvom 
der både er adgang til individers foto samt, må vi gå ud fra, rigtige navn. Vi har i det meste af 
opgaven arbejdet med fænomenet, med den hypotese at anonymiteten havde en stor påvirkning, 
idet konsekvenserne bliver udvisket. Det kunne dog være interessant at undersøge, om der er en 
anden stor faktor der spiller ind, eller om vi, som brugere af cyberspace, føler os sikre ved at sidde 
foran skærmen, inden for sine egne hjemlige rammer.  
Overordnet mener vi dog stadig,  at Ploug har sin berettigelse i denne opgave, idet grundtankerne 
nemt kan overføres fra hans tekster til vores. Der er stadigt en mangel på beviser om de 
egenskaber, der udgør den eller de personer hvormed man interagerer, i forhold til tekstchat 
kontra forumdiskussion. Det virker derfor indenfor begge tilfælde legalt, at formode, at der nemt 
kan opstå en tvivl omkring de andre parters reelle eksistens som menneske. Om ikke andet, så er 
der meget der tyder på at brugerne, i det fora vi har beskrevet, eksperimenterer med deres 
personlighed, hvilket også ofte, baseret på de svar de får, er noget de andre brugere ved 
forekommer. Det er for eksempel en mulighed, inden for begge fora, at skrive under forskellige 
pseudonymer, hvilket giver oplagte muligheder netop for at eksperimentere med de givne grænser. 
Vi har ligesom Ploug delvist fundet grundlag for vores diskussion hos Thomas Hobbes, som har en 
række teorier omkring nogle af de grundlæggende aspekter i den menneskelige natur og adfærd. 
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Hobbes 
Thomas Hobbes beskriver en række filosofiske teorier, omhandlende mennesker og politik. Han 
argumenterer for mennesket som et egoistisk væsen, hvis handlinger kun er rettet mod profit for 
dem selv. Vi har i opgaven brugt denne teori til at beskrive menneskets forhold til konsekvenser, 
samt dets indflydelse på overvejelser om fordele og ulemper i forbindelse med en aggressiv 
handling. Når vi sammenholder Hobbes teori med dydsetikken, fremstår Hobbes som værende 
meget kompromisløs og mangelfuld, i forhold til en række fænomener. Dydsetikken beskriver 
hvordan menneskets dyder er baseret på oplevelser, vaner, opdragelse mm. hvorimod Hobbes 
beskriver hvordan mennesket kun er drevet af deres egoisme.  
Der kan derfor stilles en række spørgsmål i forhold til mangler i Hobbes teori, når den stilles op 
mod dydsetikken. Man kunne eksempelvis overveje, om et menneske ville være lige tilbøjelig til at 
stjæle fra en stor virksomhed eller et børnehjem, hvis han vidste, at der ikke ville komme nogen 
konsekvenser heraf. Ifølge Hobbes ville mennesket ikke være påvirket af situationen, hvis denne 
vidste, at handlingen var uden konsekvenser. Der ville således ikke gøres nogen 
samvittighedsmæssige overvejelser. Dette virker dog som et meget kynisk billede af mennesket, og 
det passer dårligt overens med både dydsetikken og almindelig logik. Det ville ikke kræve en større 
undersøgelse at klarlægge, at langt de fleste ville have større samvittighedsnag ved at stjæle fra et 
børnehjem end fra en stor virksomhed. Det synes at Hobbes helt udelukker samvittigheden, som 
et aspekt af mennesket, på trods af, at dette er et veldokumenteret fænomen.  
Der kan på samme måde stilles spørgsmålstegn ved Hobbes manglende forklaring, af en lang 
række andre begreber, der utvivlsomt har en indflydelse på menneskets valg i livet. Ifølge Hobbes 
skulle alle mennesker, hvis stillet over for en række muligheder, altid vælge den, der giver dem selv 
den største profit. Man kan selvfølgelig argumentere for, om et valg der umiddelbart ikke giver 
profit, på længere sigt kan vise sig at være fordelagtig. Men dette er ikke nødvendigvis tilfældet, og 
eksempler, hvor mennesker er parat til at dø for at beskytte deres familie, land, religion mm. er 
meget svært at få til at passe til Hobbes teori, hvor frygten for at dø er vores stærkeste følelse.  
Diskussion af flaming modellen 
Vi har i analysen udarbejdet en model, der er ment som et redskab til at vurdere sandsynligheden 
for, at et individ tyer til en aggressiv handling i en given situation. Modellen er baseret på 
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filosofiske teorier fra Hobbes og dydsetikken, samt argumenter fra Ploug. Ved at tolke på disse 
teorier, har vi kunne give en mulig forklaring på de filosofiske begreber, som vi mener, har 
indflydelse på den proces der resulterer i flaming.  
Formålet ved modellen består i, at vi beskriver disse begreber, som to barrierer et individ skal 
bryde, før at han tyer til at flame. Den ene barriere er todelt og baseret på, hvad vi har defineret 
som de reflekterede og ureflekterede hæmninger. Denne definition er lavet på baggrund af 
Hobbes’ konsekvensfilosofi, en række filosofier fra dydsetikken, samt nogle vigtige begreber om 
anonymitet. Formålet med denne samling af teorien er at give et bud på, hvordan man kan sætte 
alle disse begreber i forhold til hinanden og ydermere vise, hvordan de i fællesskab kan hjælpe til 
at svare på vores problemstilling. Vi mener, at vi har samlet de mest afgørende faktorer for at 
beskrive årsagen til fænomenet, så man kan således, udelukkende på baggrund af disse 
kombinerede begreber, vurdere sandsynligheden for flaming i en given situation. 
Den anden barriere, beskrevet i modellen, omhandler den motivation, der resulterer i at et individ 
flamer. Vi har valgt at gøre ”motivation” til vores anden barriere, da vi mener at dette er essentielt 
i forhold til, om en situation udvikler sig til flaming. Vi har ikke meget teori at arbejde ud fra, i 
forhold til denne hypotese om motivationens afgørende indflydelse. Vi må dog konstatere, at uden 
nogen motivation ser vi igen grund til man tyer til flaming. Derfor har vi valgt at gøre motivation til 
en afgørende barriere, før flaming opstår som mulighed. 
For at give et eksempel på måden, hvorpå man kan bruge vores model som redskab, vil vi kigge på 
et af de eksempler vi tidligere har arbejdet med. Princippet bag modellen er, at den skal tages i 
brug som redskab i en situation hvor flaming er et muligt udfald. I de eksempler vi har arbejdet 
med, er valget om at flame allerede taget og udført og vi kan derfor kun bruge figuren til at 
forklare hvorfor valget blev taget. Desuden har vi ingen specifik kendskab til de involverede 
personer, og vi kan derfor kun gisne om deres motivation.  I eksemplet fra Sol, bliver der, under en 
debat om horoskoper, oprettet et aggressivt og personligt indlæg. Hvis vi bruger vores figur til at 
forklare dette, skal vi først undersøge hvilke reflekterede og ureflekterede hæmninger, der kan 
have betydning. Da debatten foregår i cyberspace, kan vi allerede her konstatere, at de egenskaber, 
der knytter sig til cyberspace, er gældende. Sol’s interface yder ingen mulighed for at identificere 
personer, så der er ingen umiddelbare konsekvenser ved at debattere. Dette, samt den distance 
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det anonyme aspekt skaber, har sandsynligvis haft indflydelse og betydet at den første barriere af 
hæmninger, har været reduceret. Det er ikke, på baggrund af eksemplet, muligt at konstatere 
motivationen bag dette aggressive indlæg. Da emnet ”horoskoper” ikke umiddelbart er af en 
provokerende art, kan man diskutere, om at der er tale om at prøve grænser af eller afreagere.  
Havde vi brugt figuren på dette eksempel, umiddelbart før det var fundet sted, kunne vi analysere 
os frem til, at hæmningsmuren ville være voldsomt reduceret. Hvis et individ havde nogen 
motivation til at flame, vil dette derfor sandsynligvis også ske. Vi kunne via modellen give et bedre 
bud, havde vi haft flere informationer om den pågældende person. Det skal dog tilføjes at 
modellen på igen måde kan give et endegyldigt svar, kun et pejling af sandsynligheder. 
Hvis man betragter vores model, samt de teorier og begreber, der ligger bag den, giver den et 
billede af hvad der skal til, før flaming finder sted. Man kan diskutere, om det er muligt at bruge 
denne viden, til at mindske flaming i cyperspace. Vi forklare gennem modellen hvilke 
omstændigheder, der er mest gunstige for flaming, trives, så man således kan bruge denne viden 
til at undersøge, hvordan man kan undgå eller mindske disse omstændigheder. En væsentlig del af 
forklaringen ligger i de egenskaber anonymitet giver individet. En mulighed for at mindske risikoen 
for flaming, kunne derfor være, at fjerne eller reducere niveauet af anonymitet. En reduktion i 
anonymiteten ser man allerede på forskellige sociale netværkssider, som facebook, myspace mm. 
En anden mulighed kunne være, at udvikle en række dyder på cyperspace, der opdrager brugeren 
i, ikke at benytte den form for adfærd. Det fremstår dog meget kompliceret, men der er dog 
allerede forskellige fora, som beviser at dette er en reel mulighed. Her har en god tone og 
selvjustits sikret en god og sober tone på forummet. 
Vores model kan ikke i sig selv hjælpe til at nedsætte flaming, men den kan give en forståelse af 
problematikken, og hjælpe til at starte en debat om problemet.          
Konklusion 
Vi har gennem helt opgaven pointeret, at vores mål aldrig har været, at skabe en endegyldig 
konklusion, der indeholder et decideret svar. Derimod har vi ønsket at sammenfatte en række 
sandsynlige teorier, omkring menneskers adfærdsnormer, i et anonymt miljø.  
Vi har som udgangspunkt antaget, ud fra bl.a. personlige erfaringer, at der var en reel forandring i 
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visse personers moral og opførsel, når de interagerede med andre via cyberspace. For at bekræfte 
vores antagelse og for at kunne besvare vores problemformulering, udvalgte vi tre grundlæggende 
filosofiske teorier; Aristoteles' dydsetik, Thomas Hobbes' konsekvensfilosofi samt Thomas Ploug's 
afhandling om moralsk forandring i cyberspace.  
Ud fra dydsetikken kan vi konkludere, at det ikke er muligt at sige noget specifikt om de enkelte 
situationers korrekthed, i henhold til rigtig og forkert opførsel. Derimod bliver det muligt at sige 
noget om, hvorfor vores adfærd ændrer sig, idet konsekvenser får den afgørende betydning for 
adfærd. Det udmunder i ét af to resultater; om vi allerede er i besiddelse af dyder eller om vi er i 
processen til at opbygge dem. Den person, der er i besiddelse af sine dyder, vil ikke ændre adfærd 
ud fra konsekvenser i cyperspace, da hans reaktion på omgivelserne er automatisk. Den anden 
person, der skal have opbygget sine dyder, vil ændre sin opførsel, efter at have oplevet resultatet af 
diverse konklusioner. Det vil sige, at han bygger sin fremtidige opførsel, ud fra de reaktioner der 
opnås af konsekvenserne. 
Ploug beskriver, hvordan den mangelfulde mængde data samt beviser, der bliver udvekslet når 
man interagerer anonymt og computermedieret, har indflydelse på det moralske ansvar, vi har for 
dem vi kommunikerer med. Det kommer af, at selve menneskeligheden af dem vi interagerer med, 
bliver mere diffus, når vi ikke kan bearbejde den samme mængde input, en almindelig samtale, 
ansigt til ansigt, ville give mulighed for. Ligeledes argumenter han for, at vi som mennesker ofte 
eksperimenter med vores personlighed og vores holdninger. Internetfora skaber ideelle rammer, 
for netop at afprøve holdninger, uden nødvendigvis at skulle stå til ansvar for dem, på et senere 
tidspunkt. 
Fra vores teori baseret på Hobbes filosofi, har vi lært hvilken indflydelse konsekvenser har på 
individet. Denne teori har været nyttig til forståelse af adfærdsændringer, i forbindelse med 
aggressive handlinger. Konsekvensfilosofien danner, sammen med Hobbes syn på mennesket, som 
et egoistisk væsen, et billede af mennesket, der kun handler efter egen vinding. Det er især på 
baggrund af denne teori, at det har været muligt at skabe følgende hypotesen; at på trods af, at 
alle mennesker har potentialet til at flame, er dette ikke nødvendigvis tilfældet, da det er vores 
opfattelse, at menneskets motivation ligeledes er en afgørende faktor i at stoppe os. 
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Vores model blev skabt med det formål, at visualisere vores ovenstående hypotese. Med input fra 
teorien, er det således lykkedes at skabe en model, der kan tilføjes enhver situation der omhandler 
interaktion, som kan resultere i en aggressiv adfærd. Vi har brugt modellen til, hovedsageligt, at 
kunne kigge på optakten til flaming.  Det vil sige, hvor sandsynligt flaming forekommer, i et givent 
scenarie. Den kan ligeledes bruges til at gå tilbage i et flamingsscenarie, da modellen 
grundlæggende opstiller en række trin, der er nødvendige at gennemgå, før flaming bliver en 
tilgængelig handling. Modellen forenkler forståelsen af, hvorfor et scenarie resulterede i flaming. 
Ideen bag modellen, er ikke opstået for at besvare vores problemformulering, men snarere at give 
et indblik i processen bag problemet. 
Hvorfor vi ændre vores adfærdsnormer, når vi interagerer anonymt i cyperspace, er en indviklet 
problemstilling, der kan være svær, hvis ikke umulig, at give et endegyldigt svar på. Vores filosofiske 
vinkel på projektet, har været skelsættende for udarbejdelsen af relevant teori. På grund af emnets 
relative uudforskede områder, er passende litteratur sparsom. Det har resulteret i et projekt, der 
sammenfatter nogle klassiske teorier om veldefinerede problemstillinger, som vi trækker en række 
nuancerede paralleller fra. Det vil sige, at vores teori er baseret på viden, der hovedsageligt har 
omhandlet, radikalt anderledes problemstillinger, end vores nuværende emneområde. 
Da vi ser os nødsaget til at give et ikke-endegyldig svar på vores problemstilling, har vi formuleret, 
hvad vi mener, vil kunne fungere som et oplæg til fremtidig debat; Ved anonym kommunikation i 
cyberspace, mister vi mange relevante informationer om den person, man interagerer med. Det 
medfører en manglende tro på dennes menneskelige eksistens, hvorved den moralske 
forpligtigelse ikke virker nærværende. Ved at antage, at mennesket har en hobbesiansk natur, vil 
det delvis forklare, hvorfor enkelte individer vælger at nedgøre andre for eventuel personlig 
vinding. Ved indførslen af dyder som en sigende faktor, bliver det muligt at forklare, hvorfor visse 
folk undlader at flame. Dette er på trods af menneskets grænsesøgende adfærd, da dydsetikken 
forklarer, at fastlagte vaner, der har gennemsyret et helt liv, vil resultere i automatiske reaktioner 
fra individet. Endelig betyder manglen på konsekvenser i cyberspace, at der modsat virkeligheden, 
ikke er de samme barrierer, der afholder os fra at flame. 
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Perspektiveringsafsnit 
Vi har i løbet af opgaven diskuteret mange interessante indfaldsvinkler til forståelsen af flaming, 
samt begreberne bag. Det var ikke udelukkende filosofien, der dominerede projekter, men vi gik 
fra en tidlig start ud fra, at psykologien skulle spille en væsentligt større rolle, end den gjorde. 
Meget i stil med Aristoteles teori, diskuterede vi social udviklingsteori, for at forklare indflydelsen 
af dårlige relationer under opvækst, og hvordan vi generelt udvikler os gennem relationer som 
menneske. Den model vi har lavet til at forklare flaming, så vi også, som stærkt relaterende til 
teorien omkring Freuds æg fra psykoanalysen. Mur-metaforen kan trækkes i parallel med Freuds 
forståelse af vores personlighedsidentitet. Vores ”jeg” er symboliseret af personen, der skal afgøre 
om han vil flame. Id’et, der er den primitive lyst, er vores motivation, der starter os mod flaming. 
Overjeg’et er vores refleksioner, der lader os tænke over konsekvenserne, inden vi beslutter os for 
en handling. På trods af, at vi gerne så psykologien som en del af vores projekt, indså vi, at det var 
et nødvendigt frafald, da filosofien i forvejen kunne byde på mange af de relevante diskussioner.  
I et tidligere projekt, har vi arbejdet med lingvistik og kunstig intelligens som samtalepartner i 
cyperspace. Hvis en maskine, med den intention at agere som en virkelig person, indeholder en 
lang liste af forudbestemte svar og er sat til at diskutere med folk på cyperspace, vil folk så mene, 
at det stadig er flaming, og vil det i så fald give flameren den samme tilfredsstillelse? Hvis en 
bruger ikke på forhånd er informeret om, at han kommunikere med en kunstig intelligens, skaber 
det en diskussion om hvorvidt flaming kan forekomme. Turingtesten beskriver netop, hvordan 
kunstig intelligens er defineret ved at kunne narre en menneskelig bruger til at tro, at han snakker 
med en anden virkelig person. Hovedsageligt forklarer Turingtesten, at hvis et computerprogram 
og en person svarer på de samme spørgsmål, og en tredjeperson ikke kan kende forskel på, hvem 
der svarer på hvilke spørgsmål, er der opnået kunstig intelligens. Det kunne ligeledes være et 
interessant projekt at gå ind i, da det eventuelt kunne være en mulighed til at spore flaming, via 
kunstig intelligens, eller de såkaldte chatbots. Vi ville ligeledes kunne trække en parallel til, om det 
overhovedet er vigtigt for en flamer, om han gør det mod en virkelig person. 
En anden del af vores tidligere projekt omhandlede forståelsen af tekst, det vil sige hvordan vi 
opfatter det skrevne ord. Betydningen for dette kan være meget stor i et forum, da måden vi læser 
tekst på er individuel og tit kan opleves meget tvetydigt. 
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Tidligt i projektet så vi det som indlysende, at arbejde med konfliktteorien i forhold til de konflikter, 
der opstår ved flaming. Men som vores arbejde med projektet skred frem, blev det mere 
indlysende, at konfliktteorien ikke passet til den vinkel vi havde lagt til problemstillingen. Vi kunne 
have anvendt konfliktteorien til at skabe forståelse for konfliktens niveauer, dens forløb og dens 
videre udvikling. Når en person læser et indlæg på nettet og overvejer, hvordan han vil reagere på 
det, og hvilke konsekvenser det kunne have, befinder han sig i konfliktens første fase. Det er her 
man overvejer om man vil flame. Når flamingen er sket, befinder vi os i konfliktens anden fase, 
hvor problemet kan erkendes og deltagerne kan handle ud fra det. I den tredje fase kan følelserne 
komme i spil, og deltagerne kan ændrer adfærd og holdning til hinanden. Konfliktteoriens sidste 
fase er der, hvor konflikten er åbenlys. Alle kan se konflikten, og det åbner mulighed for at se 
løsninger.  Det kan dog være vanskeligt at anvende denne fase ved konflikter i det anonyme rum, 
fordi en konflikt ikke kan løses, når man ikke har alle informationer om de involverede parter.   
Konflikter i cyberspace har en anden karakter end konflikter i det virkelige liv. 
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